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ВСПАШКЕ ПАРОВ ТАКОЕ ЖЕ ВНИМАНИЕ
И ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО, КАК СЕВУ
Тракторы заправляют... грязью
КРЕПНЕТ ПШЕНИЧНАЯ БАЗА НА ВОСТОКЕ
(П! \Я «ПРА
т к и Зал.= .1 вче
ра »• ",)..(#на . II о том, чт
чы края одерж-ь.и решающ;!
Победу в веселием севе. План сев
ошогииы выполнен колхозами крл
с превышением. II тешимый клин и
.сравнению с прошлым голам рлсм'
рем на 454 тысячи га. Край и
победного завершения всего ве
го сева.
<Край за краем, область за облз
стью становятся л ряды победителе
в весеннем севе. Вслед за Татарией
Средней Полгой приближаются к окон
пню сеея Одесская, Д н е п р а
ШЫ»ОТ 30 МАЯ, ПЕРЕДАНА НАМ ПО ТЕЛЕГРАФУ).
Первое, что бросается в глаза, это
грудовой энтузиазм колхозных масс.
.> таких ра иолах, как
|1осн<- 1Й, Бкйсиий,
ицрмы «I работки как прилило пере-
выполнялись почти вдвое цря высо-
ком качестве работы. Нал о отметить
кврешее состояние конского поголо-
вья в колхозах. Отсутствие падежа.
м рошая упитанность коней при до-
вольно высокой нагрузке — во г с чем
выходит Западная Сибирь из посев-
ной КЛГУИШИКП.
Большевики Западной Сибчри »ме-
е успехи в овладении
Тоигышокий, гоекка люде»
хоэяйстение
области, Московские офлэеть, [передовой а;т< '• Старое сн-
Н
на
[
край, республике ем-;оирское :< с, покошшевся
нее Поволжья, Крым, Закавказье и хищнической 1гс1толь*™яанки земли
Средняя Азия. В этом пвчетном ряду уходи* со сцены. Подавляющее бопь-
особое место занимает Заавадная Си- шкнетво колхозов — 90 процентов
д которой, в отличие от дру I— уже имеют
т е т е й была иостлвле-/|тюты, при
правильные сееообо-
чам
не на
плз-
на исключительно ответственная эаладнах, а в натуре. Камей другой край
..•ипсльнок) расширения пше-нич
З
в своем активе такие достшке
рр
ш. Вот почему успех апад иия! По-новому в этом году была ор-
ной Сибири особенно важен, особен- каяияована посевная кампания. ГСри-
я о радостен.
. одержанные
| М!>нем сверхранний
решающими
аерноиыми районами, ' успешный хсхд
ввее-ннего сева в целом по стране, ког
на к 25 мая уже выполнено три чет-
верти п л а т ярового сева, небывалые
достижения в сеее сьеклы, почти пол-
ное з.шгршение сева хлопка, победа
Московской области п борьбе за ле>и,
— все это еще раз полтвермшдет.
(что «позиции единоличного хозяйства
уже преодолены во всех основных
районах СССР » полная победа кол-
«ОДИаго о р о п в Деревне обесп
• Успехи Западной Сибири весьма
значительны и показательны, иЛо
с т о край, в иосен.юй «площади
которого
больищй
пшеница
имеет наи-
вес около 61)
прои.). Вторая угольно • иеталлурги-
поиедне*
рмружа-
создюкая за
•при,
безбрежным
пшеничных
ческа я Сава,
время в
«тся и ;
морем сОциа их
-1ОВ.
Нач. в е * Н пешке, чем ю-л
ные районы, 1ИИМ1ИПТГ Сибирь сумела
«фазу иа(Цмть темпы и удершать их
• течение всей камлании на высоком
уровне. Немалую р о л ь а д о с т н ж п и н
эгих успехов сыграли та помощь и
мне, к«т*рые асе вдечя окслы-
валнсь Западной Сибири и-
е е Центральные! немнтггом и прдеи-
телы т а м Сснова. Вегмжнй се
•сгремл, нмея 67 ярей, коллектитичи
раваинык ховяйств и евытпе ЗвО соя
ховпя. Техническая остксткп дере*тн
обратят» иаммтлась. В крае
174 МТС. Партийная
Ш з в и н я сумела пер»спро«тъ свою ря-
боту, ншепдить иолмвеяго* ручежод-
' м.кч'цпую рДДоту, мой*' '
да к»л\е.:циков на борьбу с о.
Ми кулачества.
В(ч .':пяиЛ сев покатал, к.
ш* 1гн в сроки, обеспечк&ающг.е
сокую урожайность, несмотря на вре-
дительские па сущее пву действия от-
дельных специалистов, а частности.
ОМСКОЙ зональной станции.
Колхозы Западной Сибири имеют
все данные для того, чтобы образцо-
во подготовиться и провести уборку,
с честью выполнить свои о&язатель-
сгва перед государством и зиачитель
но повысить доходность. В прошлом
году по краю на один тоудоде.нь а
среднем пришлось 4,18 кнлогрмам хле
6а. Г.сли партийная оргаикг.аиия не до
пуснп демобилизации, еелл она не-
устанно будет работать над организа-
цией уборки и сумеет ж зародыше
пресечь попытки расхищения хлеба,—
этот урон ей обеспечения кол
4
 о липкое
будет значитсльно'превзояден.
Успехи Западной Сибири показа-
тельны ед1е и потоиу, что этот край
са!»с»*!уется
 с
 Уралом. Уулл не шииет
пмкал*ллться на слабые кадры, от-
сутствие промышленности, плохую
ггхияческую оснастку 1олхоз1« и соч
мяо». Всего этого на Ура.1е имеется
ядоеоль, пожалуй, даже больше, чем
а З а ш и т о й Снбнри. Нет только одно-
го — «мимами сельскому хизяйству
в
. ХрямътоЩ пдрторгя-
нет шшетещрннростя за то де
;ю, кот(1ряму вся партия уделяет га-
КОС огромное внимааше.
Пусть успехи З з ш д и о й Ск6:[ря, вы-
игравшей соревновалие, шктлужат
уряльским товарищам новым толчком
На этом пути особое значение
юл гот он::; а т,
аиигны, освоение по-
зой техники. Б о нельзя гса>о-
рить об усмехе уборки. Заладкая Са-
онрь имеет неплохой пар* уборочных
.чалши, тракторов и аяготрхлкпир га.
Но она же известна как (фай, в к о -
тором гвкмическая база земледелии
глохо о).| ,:ш, использозмие
малисн п о с т а в л я ю во многих случаях
отвратительно. Процемт «слользои-
«ия нмыеиигоои
 в
 сельскоон х о
в
ляйстве Западной 1. ю ни-
-•он. Из этого доля сланы
к е необходимые аы>,-
Особо надо остановиться на сов-
Привлекать к суровой ответственности
виновнинов мелкой пахоты
К 2 5 я^яр $}&п.1янал" Сибирь должна обработке пара, о культивация их иос
тысяч г е т р паров.ле всиашки. Глубокую вспашку Соро-
овинв зерновые райо юшекое ра!30 соошрается, вядвте-ли,
>х, вся таповад делать осенью при повторной вшашке.
окая) сила должна А иуоввдаацией парой в-звев ев овбв?
на пахоту иаров. расгав I! Ордовиком
жни немедлен ье, агроном к ! МТС * Самарин
тне-легпив ра также сао
кую пах
1.1 в ];''л\озах мед
пн у«м
па веаД
кецов,
мая В(
И в «}•
ЕеЧ Куаацкне влемеощ прилагают вм
1Х0ВГ8Ш к ткяу, чтобы сорвать
••и, сбслу;1Ш наров, сямзить качестве их обработки.
Сосняком С о ю з а в Ц К в; 1Ц1>);
в езоеон нос» .:к>1!.;енин об уборочной'
али, что главная часть
уборочных работ а совхозах должна
быть проведена комбайнами. Совхозы
Западной Сл&ирн достаточно воору-
жены комбайнами, но используют ах
больше, чем безобразно. Ессн ш
во
в МТС* (директор Куз Пролезшие в правление м п о з в «Ново-
•одон Оиунео) на 25 Свибодгкчй», Могашмн'&ого района, кула
7 гек Кол- ве Леонов и Ходансев дали :<л.\ание бра
обсл^рвземиЗ атой гадам вахагь на глубину 8 сантинет
I ектарРЬарвв. колхоз ров. Беспол весь поесв на ллощади
"48 1 ек.тар. Качаема, иод |>\говодагаон этих кулаков еде
влен састе лан руками, вразброс А уполномочен
за качеством или р
:.>М0В МТС И С
весь сев про-^яеть, что сс&ой лредегллиет Ооль-
1асов в атом колюао не
пкпх дел.
:кая. Р]
ля 419!
— По.
за
подом сеяь
сил а внимания, в
мыв сев, за общий
хозяйства.
за
ОВИЛ К
у*от-очной канпанкн, щт
Загт2,т»ой Снйдцм карет-
мне сроки. Организация, проведение
Мейшке гЛрниги проешмын в созн»'гии | уборки и поставка хлеба государству
миллионных месс келкезнико* Запел |будет .генеральной проверкой боеепе-
ной Си'нпрк. Такого высокого ка-чогт- собностл большевиков Западной Сиби-
ри- Каждый .РСТ, каждый кол-
хозник и рабочий совхоза должны
г ьр он икнуться сознанием ответсгвенио
сги за уборку и ,с*ое»р*!ме«иую по-
обфабопш почвы и Сор еж н ого от-
ношения и оФщестаежюй свйствешю-
сти колхозы Эеяелной •иФяри еще не
В атом еказялаеь та работа,
т н в р у ю провела партия сто умрелде-
няю сельскою хозяйства, в особенно
стл оказадмсь соалдине полнтотдело»
• гпппнтскве аипчеяяе лозунга тя>.
Сталина сделать всех кояктзашош за-
житочными.
шнагстжо кол!наймов в совхозах, то мо
всгрегни, т&кую карткпу:
1ченм — с ы т ы
частя, у других скягт хеле^з, третьи с т о
Я| со снятыми моторами и т. д . Надо
каждый комбайн, свезти их
•о отделений к мастерским, собрать
нелосгающие часта, комбайны ощре-
монтнрааать, смазать и перед выхо-
дом в гголе отрегулировать.
Не откладывая ни на один день,
надо взятыгн за подготовку калрив),'
обслуживающих тракторы в убороч-
ные машины, особенно комбайны. Со-
став трактористов надо еще раз про-
верить и очистить от чуждых «греди-
тельсоигх элементов, сдхгализозать пе
репоиготониу ^а.тсиагалифли.чювам-
ных тракторлстов. Пора усвоить, что
к рулю маши!! мошяо допускать лишь
тех, кто машину хорошо знает и у*е-
сг с ней обращаться.
Помимо текущих сезонных :»адач,
пер'ед запалио-сибкрекой нв-рторгани-
..:ш!ей стоит задаче далынеМией ре-
« Я К .
1
.
ныип
впвиа
|. удоме:
•чпв сез,
В колхозе «!: я», Ь'^ыоровсво
Гяаним Михаил
Гкшян сие
очески не выаодвяет норму, па
1В 1
.и колхоза.
к большую заботу в на
этой работы. Есть пе.Чвсляет ечу трудозря наравне с удар
I на пепашку пара п о ' 1 Ш К а м и -
Г» Рекорд бе
часть у Аоевертый цроа итак Черв
Овшноюодоеюкне оовхозы сСибипляо и
Мошзювского р
иатлшивает сев. Ооахоа
по
сСиои-
добрую лшп»зв7
стоят.
«орно
1>яв» ;
га и ЧябулшиаыЛ 2500 га. Солхопы иа-
чали сея о И атргхн а >а кесяд рабо-
ты ЧшбуллыяикиЛ оомоа пооелл .
или пополнил 40,6 проц. плвлл.
Лошадей щссь та.юве ыолшосты) ве
ъ ъ этом польвуот. В совхозе <Снбк:ряк.> 20 •
21 мая стояли бее дела 3 лошадей. К
бэльшншети.у вовных плутоа
опрезы.
га, ила ород.
все одшолепостш
я «У'япчыы был» уже кончать сев. В
и ''кОгудил'Огои оовюз* сеют
|рова.тсвыш{ а нещротра&дошшн семе-
на.ии, цорыы висена яе сойавдапт. Про
оо 13 г» шкеягао но
у соетоаб 4 траюгвра старых ж.янвьв. Сеие-аа адесь выдают бе» ц *
в 10 ш«№«ш а, проме того, 106 долшдс^&онаагяВ долввеп^. Достаточно тгржтп
ив иосенний. О оовховп <Ояби'в бухгигерп) заявить, что луавш ое>
стирих, 11 иовъи. я Ы мена в можно нх иолучххь.
Директор этого совхоза Назаров еж*
б
рак» I
цгн.
В1т«к-о:и«сгко лоаевына работа
!
,шо бывает в днт асе «ао-
ии оо стороны ди»Н11ЩИ« соаго.',о«, ва-'брааия, во бвэдейстзует.
рлтов рабочих кдаооово-' Иьк в тал, так п в ;п^т01С ссихозе Д»
ншн -- йот что номе- •шкл&ддовх яшев ир.щог.алн куляяи(.учхьшв  ч о е к в в д ру у , Ку
шало оовховщ ввагь высокие тслаы се;лял Воденкякоа загаедывал в Чо6)'лтв-
 к|ог.см совхозе 7'!г1Сг™о|(и посвиаоЯ п.чав ,
1Сак п так, тая и в другом сотпеозат котором 1644 га. Его тесть Банников
делнши и ишшакфь. Нроцве Сил бригадиром коиноВ Л>нгады. Ку-
тает (>С'?и1ггка. Траавгора зли ллдраий агов?т Бутакоа с р а б о т а в стар-'
со идх-ла цряаью и плашят ЕЗДШШП шин коиююы. Эта группа занималась,
 р
ваяв. |не севок, а дородством хаеба. В дои»
И <0н<8иря*> от плохой омаз у ввд ааадево бол-с» 40 пудов хл«5».
ки вяаесавох у пят» плутов изаош*-
:
 В совховв сСибиря** джрежчдр Суде»
А и пои'оинныв автоматы. Па ков (ггитал трех кулажов ударнпклмя.
Г й яв
ыут ва талу» гдубгау, на
,>яж»
1'ЯЮТ
нрв-' Районлые орха.виз*цяш, не уделя -
болты и .тдже шив до скх пор лоляшгото ивякая'а*
вшоивикюв втнм совхозам, должяы помочь им очк-
!ститьсл до конца от кулацки »лмк>1-
1е отряды сокхооа. сОпвя тов, р«пвительво п о л я к л ь о бестю^мм
вода, Гйрхпов к кол и бвеноуяЛ гв&нностью, и< гьв
ивгофюсты вадят за кил«- ьклолиить плашы
« « у грани
Шсшость 1 .
и! ив Мрогу в одном
'Лрак
пе етаст где ее вн>1 и ь . Ы» де
сягом участке в Чнвулншоком совхоэе
•наио лктание в «поле, ле обо
ЕЛ.
Хроника сева
В МАСЛЯНИНСКОМ РАЙОНЕ 21
р е, ле обо
юта в сслаыц»- "
8 Я п л а н с в л а
 выпопиен на 100 проц.
Задать и шочелать ад ДВ» кл ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 29
в
временному шю алана.
мелко,
мый агроио;
• 1Ьбу.
А 1еак по-'кулшреш,
!щаются о ттгипттаргмж!
П
Р
0 Н Ь
-
* ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 29 м м
выполнил план сева, посеяно 115350 га.
одрд.' * ШИПУНОЗСКИЙ РАЙОН звномчлп
фи-
й путь» 40 рабочих лошадей сто
° 1
х н я в в о л х и
 окна
К М ч Ч '•
ят без дела. По ;<е не приаиу г и я м
.о паров. Кулацкие СЫН- «тракторист» а» кроткое тремя" ратях
сета 30 мая, поеея-
ЩЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЯОИ ш 1
Ведерников по июня выполнил ткы* сева по «сем са*-
ыя кплака. ,торэл не 100 прэц., засеяно 118 тыс. ге.
В БАРНАУЛЬСКОМ РАЙОНЕ 1 и»
и я план сева выполнен на 101,1 проц.
провезшие в этот квл|в«л д м раал п о а ш я а т в р у
ВЫКОЛОЛ» сдаза двум колхозным -лв О" злетал н» тракторе в С4?решьтк. иг-
ям. а идвоб иеребяли < ' " ^ П 1 «Ди я
«кии до ш пор оста.
:;а к огветст
ззеечко 22254 га.
• ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН выл«1«тл
ппвн сова пшежгцы на 110 пяоц., весь
план сева б«а пог-э.-.чм овощей в грунт
выполнен на 100 проц.
конс1)р}"кшш сельского .\озя1ктва,
•истностл, дальнейшее лролвнже»^
л-шенниы на седер и воскж. К<роые: '
:ого, Западная Сибирь, обладающая
 з а м
огромными дугами и другими кор*<
стя об-разцово ц«м-а»нзовать жавотне
«ОДСТва И ВЬКТуиШТЬ 1ГИОНО}>СМ
страч под'ем» и разянпш к-р:;
товарного социалистического ж квот-
нгводстша. Первый шаг • *тв
правлении д а т ж а л быть сделан утке а
этом году. Речь идет о с с я о к о з д !
кампания, которая будет дометь Щ&
малное значение для д
•% иары
>в. 3 го
^ Н к « КОИ
решают успех вепашхш парой
давать самый беспощадный отип
• уэпокпепност». Нартя8'
НЫв В СШ-•'•Еие Орг*Г.К.!»ЦИ1 ДОЛЖНЫ':
>точ«ть на паровой какпанкж 1»|
ко* же внпиаяив, как в на севе.
Потшттн остатков кулачества и их
стщ того,{пособников ааторвозвтк вспашку и&ра,
л о т у . Н«1сорвать бирьбу за качество долхни
! » я о об быть бе-тюпгин» сломлены!
юотке па
(рея
Я Д 1
За позорное отставание в севе
Ермаковского района,
выполцившего^лан на 25 мая только на 46,5 пооц.,
заносится на черную доску
Секретарь райкома ГРИГОРЬЕВ
Предрикл СОЛО'ЬРВ
Зав. р.йЗО БЕЛКИН
фуНДВВНВЯ
"тпей работы.
Сибирь вступает в самый
' З Я « И КОНКУ »МЕН И МАРТЕНОВ
напряженный и огветствелный перлод
работы. Массовая организаторская ра
бота, которую неплохо развернули
парторганизации и политотделы в м
р я о д сева, сейчас должна быть под-
лета на пожую высшую ступень.
Успешно нроаестн год'ем паров, се-
нокос, уборку и сдачу хлеба госулар-
ставку хлебв государству. Краевое !ст*у — дело чести западно-сибирской
р>-к«водст*о должно цсшнвть все .«яры {пярторгдшгзаани. Будем
лля того, чтобы бор»>йа за урожай
НВМевво сейчас по.тучнла « л к я т е р о
польшнй размах, исжедв в весышюю
посевную кампанию.
что аапалио - сибирские
надеяться,
товарлшн
успешно возьмут эти высоты на пути
дальнейшего 'нод'ема сельскоао хозаа
сгва
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ПОСТРОЕН
Приветствие ЦК ВКП(б) Приветствие
СНК СССР
ЧЕЛЯБТРАКТОРОСТРОЙ.
т.т. 'ЛОВИНУ, КАГАНУ, КАЙГОРО.
Д08У.
Ьевая задача доменщиков Кузнецка—добиться
серьезного снижения себестоимости чугуна
Забытый участок
Во
жооисург» дешев я тартанов
сореаиоталня
М»1В1НЦЦя»,И тяя/Пвя
ответные
за шлче-
я жаркую огк
|редь, за сшижемже себестоккостя про-
дуюдаг.
Лозунт тч». Оталккв об организации
хьфиоа (хзвоеннл новцд в&шодов • но-
БОЭ техишкв я* доиешваос цех«
кото згивод» шкап Отлива
насколько 01Тно<5<>г«>, считают, что оевов
вне техшшки з.«г.лг>ягиткя только ь до-
аи количественны! покеаателеЯ.',
шо* борьбы ва сиизкелив сеОосто-
имчжта чу1Г4уша ле было в еще нет.
Нача.тыги* доиевшеяго цези тол. Кясе-
лев хлрианает: <Вш1росаош себестов-
ч1жся мы ше ааиш«аои<'я • о вжо ше
ецраяшюают — иравжлыно дв ны ршс1в
материалы и сродства.».
• ежемесячно дадт
.ЧЕЛЯБИНСК. ТРАКТОР.СЮТРОЙ
Т.Т. ЛЮ8ИНУ, ЖАГАНУ, КАЙГОРО ДОВУ.
Центральный ««•««•« всесоюзной ном сюом обеспечения раннего сеея, но м
муни«,ичесмей лцр'яии г*р,1 зетствует ра цпп северных районов промышленных
бочих, ра«от*ю»ц м весь руководящий областей европейской части СССР, где
состав ЧеллСярактарее*<рол о оканчаяи- только при яомосця ^усен•ично^^ тракто| Совет -народных .иомкемров СССР го
вм стройки «и «уегном нового гиганта со ра мох но освободить кз-пед кусгарли-|рячо приевтетвует рабочих, работниц,
ветси<ыо грактчрюивевния. Центрапь- |ка ииппионы геитаро* л л о
Л
о р о й . н о й ;
и н ж в н в
, р
Н 0 . т е х н „ ч е с . ( ! М Й п е р с о н а п и т
иый комитет ОСФОО приввТ9Тзу<зт "уда^ни земли, —• Челябинский тракторный з&-'
иов и ударниц трамторееч^я.еынегших вод гцжман «тужить основной силой
 н с в о д и т ь л е й
 строительства в день пуе-оялются
ж « . Ц««^  
на овомх плеча* маиеолве рудные ра-.
т е
хижчвсиого пеуемротв в земледвпим.^а гмгзнта трантсрсст
Р
ое!1ия в Челяйии вылодняютеа локапателн ло сесе*-гви»о
боты по стр»итеик«ау веямдз. Челябкн Поэтому быстрое освоение завода, безу «"»• Совнарком яыражает тв*здуи уже.)" 1 1 ' я е Мйг**- ЯТ0 л у а я о сдал*» для
ский т.хаитцниий заеад,
 яг
отшолни\*Я\ „„
 в ы п о п н а и т
 ,
п р о г р а
-
м н ы
 п р о и з - ^ ^ о о т ь а том, что «ы. т в м р м ц и , д, ^
тр«нторы, должен с ь 1 г р а т ь 1 с о д с т в а м , „ „ , „ „ использование л;>ои9-
рвяь в йеле лврестрой
(нового
решающую рояь  *е в перестро ки н а 1 В 0 Д с т п е н н О й мощности завода является вода и « честью выполните программу
шего сельского хоаяйетва, а «еле удво-! 1 & п*р ь боевой задачей всего
енмя и утроения производства гельско-1
хозяйственной продукции. На только! 8
для
1 " Ы Н !1ИЛ1ИТвт
траитвдвогв. Централь
нто
является
г и г^сГничный
вАИнствен'иым сред-|
ЦК ОКП(б).
Гигант советского
тракторостроения
МОСКВА, 30 мая. (Тасс). 1 нпня нету б и т лого т^мстчхрнлго и выражают уке-
в»ет в г^)»(1 меьш, вмкчайшмй с 4В-, р<мшость
е, ЧедлЛшкчвна гвлкториый завод,! тегвнку
на по.паую и(И1ою.-ть ов 6у(тракторы, аавмет место в первъл рядах
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИС-
САРОВ.
Приветствие
тов. Яковлева
ДИРЕКТОРУ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТРАК
ТОРНОГО ЗАВОДА тса. ЛОВИ-НУ.
Привет героям Челябинской стройки!
Вы построили Челябинский з^вед, а
что зааод, осваммж покую;
 э т 0 0 ^ ^ , ^ , к а к С ) ! а з а п „ в . С т а л ш |
проиаводя прочные, д ш м . н « ! а М | | пвадетсяим Сталинградскому ,
ое
л*ртнн •
р
сгва металлэфга.и — савиигп/ оебвмен-
иостъ металла в 1933 гаду ва 24 п-роц.
Т?д бхха-ее этого о ш х е н а я может до-
биться г^ узпгеик к В зат^од,
у чутуша яч 8 руб. 61 коп. больше
ламеча-.икго. Далке чадет теферасхол оо
руде — 6 р. 08 кош. к до флюсам —
8 руб. 58 кош.
Стон—ость шихты решает стоыестъ
чугуш*. В мирте стоимость
т<*гнвко1, л м с и м а л ь н о деха.то'лшог ооста»»»» 71
ШИХТЫ Н1
р. 5в КОП.,
В реэультаг*
ьиосто 00 {л*. 79 ков. по илзму. А неж
ВШШ1&Ш8Я « № ' теш, сюимаетъ шихты могла, быть
л р о м ф г в - ^ и ж е плахчмюй. Но деменщ^ья ве нс-
плшяа, в ревультате ел Лого оо»«ешпя[11альво»1аля т а воэкожностей, хогорыв
навой тетвмк», <^рб>гто»могть кузга(чюо|у лит. имелись
го тугу.на аша'чит'ельяго выше иляловвй,
;е с|р1ютв, к&терв'клов, ра-
бочей силы ле ваято пекл **ьакпродь. I
. твдыюо шерпы* ктиртад 1983 гада
На тоиьяу чувуша раюходуется 60 »чр.
т«яла к*1»роач> сгоат 67
в рпльсо
пучшо — к ж е расходуется внже, чем
захгровктвроваяо по плаят, во сгрллию*
дело
пмои
- аопс
аае затжеиагости
от
Между тек, воло нкямтх) качества рлс-
х«а д о м * и
вышлет оебветошюсть чутди», О
в за плохой, в за хчрошаа кохс домен
«1ЫЯ ц м платит оданлаоово. 1кс
оклоынам^я, а том, что оплата капо»
п« «Аче<л«у, в зав аса мост» от С
я о в пробы, не была гарат^смотреи* д«-
с иоьсоиым цс
перерасходуются
1!
и<*т еваггдео дятать 43 тысяч ГУЧРНИЧ ,-,
то
самые ярувиые амч(лк.
саше л а е м р и ж и я в «р*ж.ние гады аы-
ДО
»ги-
воду, тысячи тяжелых снархдов, в»ры.]
и о
д
1ЫЙ дах :н11че;1а«1йговал 1,6 млн.
геЛ.
Борьба за оссагам* мэтаплургимеско
| го проце-сса домен, аа серьезное оо1*ра-1
 и Ч ( К О
'щлн-ие собестоииостм должна быть од-
№оч*кю <яотцою цра*еавого
с Чимур н& Каамве)
шиш шлаком, которыЛ
ща1лще, 11074а бы ониивть
(вшршлаты аю цеху. Не было още нв <чз-
яаго и^яцд чтобы С ш плодовый вен*
•• ало
П Л Й К Т
 V*60™* "
Ширится фронт
соревнования
СТАЛИК'К, 30. (Наш. к/)рр.). Подл»
товка к конкурсу делен и илртспэа и»
Кдввецма заводе шлроко о х в а т и а ря
бочих воох одхов и<;га«ьгургврчвс*ого ц ж
л*- Актааао щкадодвт лк^готонв* в з*-
ьло'юлпто догавора елттдйлж-тнчвгкого ел
ревиования между Кузаецкии и Мапга-
тогорским заводами. В цехах в ы р а с т и
ваются конкретные пока. | ревав
вания. Доменный цех вишчавт в дого-
вор в качестве одного из показателе!
проведение мероприятий по иаучвой ор
гап«.:ащш вроазводствд, раоработанвых
научно-исследовате'.ьским отделом ^ аво
доу«равления.
По твциатппе третье! бригады до-
мешдикоз организуй:, я цровзводстаем-
ная свааь между сменамв кокеомго, д«
непного и газового цехов. Брвгада
ра.р,,-.,™,,,^
 к о н к ; , ! ; г н ы в и 0 Ь т т е «
внутризявод . органж-
зуют яре аховых сменных
производстве ш и л совещаиай.
Бригады домеи!1.1го цех» иаыючаот
договора на сореввоваЕЯ* с. б р я г а н а я
дочешцнвов Магнии» )рского алвода. Г»
ки, старшие г о р н о н п , мастера
заключают япдавшулльаые длговара цв
сиешальностам с мм'пнп
2Э м и состоялез общ.- ; им
тпш р а б о ч и о задачах" коа-
31 мая, по ипнгшагаве доы
ироведен суГшитвмк по очгктье
|Т0иШ1Ы ТУЧУ*» В* ЫвСЖОЛЬЖО р у б л е й . Од
ме-
чветао п т д ю г г е л и ы ! р*бот аа залупи • а ю и * 1 г е «тарый буржуазный « и р . Ка«^таллургов вю аовооюэно»» конкурсе. У
в борьбе а* быотр.*ш*« о*оичаш«е '»
ы й в л ш о н а
Р
я
в ~
 о т о
- '
П О
 «вньшвй ыв домянщ.тия л-ть абсолютно :<с« ьоэиояс
строггельста» я гоаллгп стуоитодьсив* Р^ тр«« сгалииграденнх. Горячо жалею
и дирялт^р аавода т. Ловил,
ре, г><|. н|1шые иечошы Оуиот собы-: чолннгм т. Борисов, ваш.
|>аты>я па котпсЯ«фо. И«1.ып «лвод — г Сафрааыш, гляшлый
тоам)челки оевершжжый в ий- ков в лая&льшжх моптажяыт
тр«иктар«ей афеиызиешюстя. Со т. Лощннмо преишроь^яы
МаШ1]НЛ4П.
Я&-1ЙЗМ дело освоения завода привести таи
дало
директоре же успешно,
т. Л«пъ
 С Т
П
О
ЙКИ. Жде
«ам вы
,ра6от|
щвгуо»
торов по Оетжу утя в 1033 гат,у
»вт 70 тысяч. К яд«ежлои гаду Х 1 ^ и
СТО ДЙАИ 44#4? тввлггорд, втч> в&ло-
ге
Народный коммеезд
Союз* ССР Я.
земледелия
в
воете
Лмгец— в далеко пеших ос-
сауеяы.
сома запал ащяя» место
«ршгефяей яроиьтшл^я-
Три :-щ«* при /л&я* «а ш -
исчкло-лъ дмоп вяыше
Фрякгороа в мц. •ельвкюе
ич.ътнАноа
• Е.
мме
ва
еями^'шо будет получать 6
ммошияеашшл:
Последни<
На другой день после
фашистских выборов
в Данциге
ДАНЦИГ, 31 мая. (Тасс). Сенат по
лал в отставку, « о будет всютн дела
120 тыляч|до образования нового правитслыства
и созыва фолыестага.
Итальянские подводные лодки
в Ьатумс
каллекгаа
плавание итальянские под-
водные лодки: сТрмкето», «Дельнно».
При заходе в порт по^водвые лодка
быми вегречени 1гц)сдставнтл.»шм|
советского морского комащдован-ня.
Днем хомандиры лолсо.тньгх лодох по
сетнли итальянское ^огюульство, на
несли визит советскому морскоиу ко
мандощаиито, нзчалыгиху гар>
Батума, втреишдателю ПИК Аджарн
стана тов. Лордозсшввдззе 'Вечером
с<хтоялся банкет, устроенный в
чеютъ гостей ссветскии модхлким ко-
ГАТУМ, II'. (Т*ос). Чш мая в глт7*-|ма»дование(и. Лодки пробудут в Ба-
саа;Л порт прнЧЗылн совершающие'туме насколько дней.
чугтя. Глжаяое ус
нчктв дать
ловив — покягчвть о лпнов
кой, о пуешЧ1(реавятелыны11 о т в о ш е и в м
чв оняженяя себастон.мостж.
Англия калысуляци» аоипшюто цеха
а» март глжрьгнает те К1*1лы. аго кото-
ром щим перерагаодошиане отягущега-
ных цетп- орьлпт и млт^раллов.
В ма.ртв с*6«етопт* ость т с
7Я руб. Ы ао-и. составляла
отитулствуот, нля рвийдуктгл очень не
.-шачителыно. Вместо 6 щит, оо алаяу
тдлъаго 0,6
I 121
ну, в ифеле — 1П цроц,,
в марте ЮЙ агроч., и в
комплиста,
и
СЙКрЯЩеН ЯЯ а И 1111.1'И I
ло-
МА!'т*|(>т мусора в грялп Несколько рап в
девь издается бвдлетеиь сДаешь .
ду».
полного цпха дапзтлхп поЛочны! на
ко
("А
отвал* «а бук
заводского пя!
:ета. обсудив рю&шевт тов. Ф
га цега. Кроне Т1>го, н&"чалы1и« цеха
тсв. ККСАШВ заявляет: «Мохеи полу-
читься, что мы в
г. о а.
в & Т С Ш Н
У
пер^рл^тод во оплате
элгктрояшерпгп, лга<ра. годы, дутья —
с л е а о м м й ш *жодо-
руб. 42 жои. Уже эг* ос»!» цифра гово-
рит о ЯШИН веблагополучиж со свб'тото
нмостьв, об екгсутх-гвшн борьбы »а ее
онижешве. Надо принять во вниигшнне
еще • то, что по словам самвех иллво-
г.птсав, питан оо собветок мостя состав-
ляется с большими «допукяншпг», т.-е.,
о ттавызпагньаеж расходами .против н#р
Вв к а и к ча-тгей <ж.гзды(вается этот
в 5Я руб. 92 кипт. я* тоян,у
СлмыЯ большой пе<рера«ход —
это «платл уоаг/г других цеюв, соста-
?ояютлая "5 руб. 48 коп, я» гаяпгу вы
В
т е п. я по
у
Вагоном
18дьньц т т е ; яллов азраюходовано я»
шлшк забыл.
Ш о а о нквмьэуетсЛ местная, боле*
мя ку
что учет ралгада их 1ге поотлвдлн.
РЛС1ЙТНН.Х ДОТОВО'рО'В С
\ы« цехами вп. Иома^итсльные п^яОо-
рм яе вгчто1льпу1>тоя. Злачатолыно иер<-
расход>ютея тукже равные
дешалая ткльбечхжад р,удд. На зяв<хд«
не сломлено еще сядштов саарегпгв**-
нчв исооякитмпнг! этой доищ, хотя
бподне д«каиаао, что телъбпосьая руда
может бить ганфсхко шримявека в пгях-
те куаш&цхюх домен. Мояояо бы
телъ«ые маторвалы. Общ-
которые вивсто 1 р. 85 хоа. оо
ставляюг 6 р. 1В ««п.,- танже тяж^лыи
ложатся яд стоимость тоишы
Щ1НЯЗ | и 3)
1аЧ81 Пвр* ЯИ 8 М 0 & & , <>(|
л?нив партийно - мчесивой р
к п и р е т Е и ! нвшередотвеано! В1
а реяла ггри-
[креивть на полмесяца о
т. Дыпвова — я иартеаовс!
и иредсс:ат(мл :ыввома г. 1 «
ва — к ~. •'•.•
ч!!!.<>яу п«ху для
оргаии:»апин '«курса.
Однако, и,гдо отае:;:п.. пто по-
ка к
чугуяа.
В период тсс»1пт:ур<ча тл
л 1^1 № Ц|>х и сорпаиоя?'ття с магнигогоэ
хозяйгтиенных и
гких ПРППЛЯДОК ир
Это ошпышвг ааи'
значвтельио увлгятнть ноп-охьв»»алнв в! нами, л^млнщпжи Куян<>тр;ото *г.воп.\
шихте окргчта, июпользоя&ть свцротлыЛ
ииак я- окмпзы — отходы щхжлтш<*го
цеха., однако это воамояяоетн для уде
сейосгошюютн ге япюльво-
кокса по форме благооО'
ъшы.
вое возиояииктл н доляпт вы-
полшить утовашив тов. Отл.ти'на о «е-
сстаращмтгя себестопуости.
«Советской Сябирн»:
»»нж. КОПАЧЕв. мастер ГАВРИ-
ЛЮК, «Сот. Окбярь» МОЦЕНОК.
гиймме и И| •''•
цяи, ве те-
и за работу др^стаукч
а устранить все те -
сривнют ПРИМИ и I рп $#оот| дом
мартенов.
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 2 ИЮНЯ 1933 г. № 118 (4Ю1)
Канцелярско-бюрократическая система руководства
в'елась во все поры Анжерского рудника
Шахту попрежкему лихорадит
шавга Адаиро-Сулжж-| Несмотря в» то, что на шахте, в
скоп) рщпшл—'57 «мдвл ишоршо ал*-;сняли с прорывом, работает • упрама
ютяй рудником тов. Решетников, в
главный инженер тов. Пашиввсмий —
тетсл • тосте отсг.шщт. ВЫПОЛНЯЛ
сутояиое т и ш и только Н1 8л-'.)0 про
пгнт1*, машинная добыча 60-Й.»
Причина отставания крупнейшей шах-
ты Иуабесса «роется в еще неизжитом
ианцйлярсно • бгарохрптическеи методе
руководства, • безответственности
шахта не понимает угледобычу.
1
 Не торопятся в Авжерке с перестрой
кпй РУКОВОДСТВА и управления шах та-
йн. Из планового опех* пихты 5-7
отправили хкух ивжеыерои т.*. М;фка-
трмперядительнеети административно та и Сидым шзнллпшиыш участков,—
технического персонала, рисхлнванно-
сти трудовой дисциплины, В отсутствии
бельшевистсней борьбы и •владение
техникой.
Саш юишй рнйон 7 и,
.>ак/шнЗ угледобычу, тя
Н«Т К В ГЛУБОКИЙ I!
дневными мбуралш нях повош
вял м ч ц ш и района тон. Поелелев
пиел, чю лава плохо закреилп
!•, но никаких мер
н ллил моури
вы механизмы, рабочий кисгруаент,
• км, шла]
За весле н е е время в» шахте появв
лось к :. А I к. горя г пито
ры, |•!•; • )1 решташ, бехыиечно бурят
ся ал I, в забоях ве бывав!
леса, пе-то А Р
рожпнк. По г обычна* картина не.ао.и
дох. которые с огромно! свлой опит!
•авалклиа ва шахту.
Пес •! шахты 7 не меет
мьных работ. Лучшие удар-
•ые брикаа Павлева, Грибева в дру-
гве сняты с ечистных рабет пв углю
и посланы на подсобные работы.
вот а все, что
И ) р\(С ВОН I
М И В * Г| 1&СВ.
;тоят дею
чих на шахте. Пом. дав.{
I тов. Осимцав раскрывает неред^
на ни встрепанную книгу, в ктороГ
1042 рабочих, эакренииши
ея на шахте. При
л кдвве
и.
Шахтвуправлемяе МеВМК ра'
т «ворот», саиотекаа". Приходя г, пг-б
1УТ, самотеком уйдут. Т
— 23 • 24 над — ушло е шахты 1
Мфнм чих, чвслящихея в спн>
и ляершипшахся.
О чен говорят все атш факты?
Они говорят о го я, что методы бюр
кратичесюго руководства В)Южо
лись в тело шахты, что РУКОВОДСТВ
шахты от ВВИВ, ч
|«ШИ партвв • правительства ве ста*
рн.шераутой програший борьбы з.;
. , дан ими руководству
шахты, слишком медленно усваивается
Все промышленные предприятия, все передовые районы
и колхозы должны на деле оказывать социалистическую
помощь отстающим в реализации займа
Алейцы
перестроились
Жаш иерр.). Недостатки работы пп ре
 р С д 0 Ш в колхо'шци-ударииви" помаыв
Егсапяв з&Зна пти^чряпый И «Совет ..... ,-.- . .. |?„ .
ку, послала в колхозы • гельеомть.
района бригады совдалистшчвско! пей
щи. Два дня работа одной п бригад я;
.41 ни г>чу Б. Пандшгзо 150 ароц
вой к 'I, в т у доходу. I
1ализацяи айм , о ме енн е в 
сквй Сибири», в Алейеюм р-ве район-
! ними оргаивзапвами учтлны. 25 мая я
шв па заем. Колхо.ь
ьнк. Кудяам» п о в и с а л и на ааем вт<
вя на 390 р., а его семья
Анжгрна.
М. МИЛЛЕР.
„Анжерский рудник попятился назад"
Актерский горком ВКП(б) «в штбках и иадвотятиах • работе анжерсиих орта
низаций по перестройке руководства шахтами-
АНЖЕРКЛ. (От нашего елец. «орр.). Бюро горкома в вы-несек
реше-
2§ |мал н! росишре.н>ном заседании бю- ним 'Предупреждает управляющего руд
•о горкома партии осуждалась томе- никем РЕШЕТНИКОВА 1н тавмого пи-
щ»ннал • «Советской Омьи-ри» от 27 мая же* ера вудоутчреграния ПАШКОВСКО
АН О
пос. Алексием проведен митинг, п о о в я —
 н а
 500 р., колхозник Мартинов Т.
щеюшй займу, в которой уч ,шн; Каня
»о 400 челоие.1. В ышцу дня п . . 1 ; . и | М ф , м н а М П | н а 8 0 0 р
во коллективам рабочих и служащих
 кпЛ
хоиинв Вахрамцев подписался на
была закончена. Реализовано займа 400 р.
300 тыс. руСлей — свыше 107 про
 В с
. н. Ког.пзком за и а дпя работа
} к фпиду заработной платы- Пе- бри1.мы еещмдеячесЕоа помощи, им
аап выразилась в 115
центов к т] !ючу доходу.
района выпавший бригада
который дал 120 проц. в др. |
к в
 р,, ,ввртывается широкая насеем*
После митинга все коллективы . ма.
чвх и служащих, закончившие поди И ЮТЦВД
Бригадир тов. РАБОТИН и «те пвдруч иыЯ м<5ойщил ЩЕГЛОВ (шжгте 1-10),
учаотимкм •САиуаошамого слете. Актив но борются аа в«алимцив постановле-
»'и.ч ЦК на своей шахте.
Сломить саботаж в перестройке
РТЫ 9-10 в мае (то вагоиетаамя.
. .пторви •оюшем пре
выскла 106 процентов, сахарный лавод,
<, во до этого нет очевидно дела
Ч I и пом
со снмшл \ •: 10 дней шах состояние кабеля грозят не
'а недодала стране 427 тонн угля
'няженме угледобыча не прекратилось. етырем раишгекгеран
Причина невыполнения плана уч
'ичи районом вроется в обезлкчециом Знач»тр.г,ио 1уже аа последнее вре
зусом 1 не перестр' да район. В
.немея. Вместо концентрации и» порядка. Водосточиые канаш
«а в районе, шкпппцип функи. повпого штрека завалеяы породой, л<
:юй системы, указанных в пес1 ряимя лвстамн, поэтому I
Посылаем бригаду
социалистической
поиащи
Мы, колхэан!» сельхозартели им.
Пудеввого, реализовала ваЙма на 5005
руб. — 108 проц. месячного дохода.
и сумму подтека налчныиг доероч
Тзк^е!„0 В Н ес Л В в Госбанк.
ппртпи в правительства о Д
се, вуковвдетве м раз;'.,
полностью содранена старая ойавкротив
•паяся система. В районе четыре рай
штейгера, в той ч а с т Степанов,
тый с работы и исключенный и,(
сня
Заведмеакмцему шахтой 5-7 ггео, ЛА
за енмяпнне темпов
бычи л,
^ вуио-одств. рудчул
 ! 3 ) в , н а д р э ) 1 , и рд^оуправпедазд ЗАГРЯД
в отметило." что перестроила „у.'СМЛЛУ поот«л«жо иа «иц. Злмеет*-
еиакздетш на руднике и и»хт
э
,, про*.
 т в
"ь «.-чальн^а ОРС КОЛЕСНИКОВ
«ама формально, рудоуправление огрл- и ™ " ™ " ^ ^ ^ ^ Л . ^ ! " - !
имчмлось л.<шь лореброеиой инженеров о т д * 1
!иэ
не
пр*
Заместителю
аа уголь» тоз.
вил„мой р а о с т а « о в 1 « | " * " Г р % ' ^ а « ! Ь о б У Д С К О М У в к И | « : е н •«-°в*р,
пв*нгичесной помощи и оперативно-! Бюро также отметило слабость пар'
техкиче-иого руководства со стороны .ру тинной работы на шахтах, а частности
доуггрммания .переброшенным на шах «а шахта 9-10 и предугц>е>д»«лэ секре-
ты
мых
корреспонденция под заголовком: €  Г , что в случае дальнейшей
ЖЕРСКИЙ РУДНИК ПОПЯТИЛСЯ НА-
 а
 перестройка руководстве (на шахтахНии за развал работы В :
ЗАД». ФАКТЫ, УКАЗАННЫЕ в КОР-;и сн»1ЖС(*ил темпов угледобычи к (ни«« •{.._
 т
.
т т п
1 Решении н
РЕСГЮНДЬНЦИИ, ЦЕЛИКОМ ПОД-будут применены суровые гартезыска
ТВСРДПЛНОЬ. бюро горкома подчерк- ни я.
иупо, что "Соеотсиая Сибирь» лравмяь
ио и евоее-ремы-м» указала на н»достат _
•м вабогты партийной организации в 7 *
- поставило |иа
атом
дую
скояялось воды ва две четвер
заявлен!!, поданных и
ду горнякамя, лежат у аав'
той Реиптнина 1 аак
11||1вД|" Белова.
На
ным неревегга Степанова из и
райопа в третий — круппейтлий
шахты. Это называется «укрепил» рай
е в я зав. шахтой Ре
;автра штрек и
кдеяы в аорядоЕ». в*
обеша
НС.
ГО, а ^ в
штрек, В1
Работа штейгера Степанам в треть-(нндо. по ним
вреяш) очень и но
веку завалвиет
путв вок»р<
авашсь большие
Посшаеи брвгаху для осд.ьгная ооди
•«лвстичеекощ помощи в Кашкеяеисиий'
В результате шефской
ПОМйЩИ
пПнрскпй мяогопровыслопый со
пи • огпивном закол
чнл реализацию задиа. Рылшв..
м свыше 11 2 вред, к фоаду трехие-
!» заработка кует*
Кпигадмлъгкаж впев^е, ни
Ж ГтТвТЯГТ! ОВУПДВГ ПТЩ брНГ.'Иу В
копоз для прппедспия нас
«у. И результат*
Прсднолхеза ГУРОВ.
Сенретарь ячейки ДМИТРИЕВ.
• 1ЧРСК0Й П0КОЩЯ
ДРЛЫП.УУ доходу всех колкмнпков.
Красная доска
На 29 мая Хакасская область реал
ювала яаем па 102 проц. к фояду ие
нчной зарплаты рабочах и слуашвтла
% месячного дохода кгыхозвиков в еха
юлнчнаков. Работу нл чайку нродолла
•и, дойнвяясь охвата займом всех трудл
•вя м.
СИЗЫХ, ИНТУТОВ.
Тровцкнб реЛон па 29 нал реыям
вал »аД.ч4 второй пятилетии ва 101
процент к фонду иееячвий зарплаты ве
«вчих в служащих а маячного доход»
колхозников • епвоючников.
Райисполком — ЛЕВЫЙ.
РайФО — УЛИДОВ.
ем
*
По Анжеро-Сулженснаиу райову Ж»
•и второ! цлтв
летке н а 1.6*91 5 рублей, что
>•; ' -|*>,8 . • ' веевчвжвг]
иравягвоб п.п.м. Подлиску щ*
доажаеч, не ослабляя теипвв.
Секретарь горкома — КУЛАКОВ.
РОМАНОВ.
Вызнали
на соревнование
(Сузунский район).
В 1! |й артели «Ударичк»
|;ой на заел охвачены все чаены
артели. Артмыцпкя сы.'.ываюг иа с»
рпновзнне на лучшую подпеку ме
промаргелн Сулунского района.
ПОДОЛЬСКИЙ, ДЯТЛОВ, ЖИРНОВ
Месячник проверки реализации рационализаторских
предложений и изобретений
ПЕРЕПИСЫВАЮТ^ДИРЕКТИВЫ
15-го мая об'авлеа вгегоюзны! ме
•ячиик иро»«ркв реализации р е й и п
пеней и яэооретенвй. Огранвчг л этой
В Кранеовпрофе не чувствует ншкя
КОЁ Т р с В О ! '
Бк«ро Лрврлом«ило ]рровлоотать
статью сСоветомой Сибири» от 27 ыап\'Щ*хы*Я
.не созда-ло |невбходи таря парткама шахты 9-10 тов. АЛЫ
(ПО8А.
выгоаых условий *«нжекар»м и техми
аам, моЗипчэавакньни нл шахты.
Бюро конотатирует упадом трудовой
расхпябанное ть на шах-
<5очей силы
С 1 мая «о 28 мал
55*. убыло за ото же
•—670 шахтеров.
кн районе сразу же сказалась на угае-
лЫ5ыче. В райояе участись забури
в, добыча резко шмши вказ.
Гч>?ерш?нпо ажоуталюв дввпнпга.
так и х не эиают, чья рмяоряжепш
нмполиять. а ршпррпиащмя гнктушмт
от всех четырех рзйштейгеров: Степане!
и. В лавах
16 обркп-ч "'та кастл
I •опетер* ш. нет ни
,втен карегся. Конвейер в к ь
• г е а в« кит в люк. аразбра
1В|М1 нам Дювово!
ЯнвВВ шаут, угол шнружв
"
е в х
И
ш»хт и у. Десягпииа пересталж
Намечай ряд «окиретиьм
нолнять всякие расп
и Бейиина, да
 м е т с
* »
 с е
«
> е я в
^ «
от штрипкой районних. Эгя р а с '
х о и т в Л Ю К
'
 П я т ь
пост-
МИЛЛЕР.
Позер дезертирам с шахт!
11риказ № 122 по об'едннению
 9 Кузбассу голь"
Гор. Нгсогибмрок, 30 м>я 1933 года.
Гарного инженера ЛЯСКОВСКОГО,
Пйрем«.т11'|И»ого в порялке реллизаиии
оостанослеиия ЦК и СНК об угольаюГ)
•вомышлвшккти от в »преля 1933 го-я печаль Дел* лереодть ироч-урору
да, из ашглрата шахты еженным ниже
ншроц района шахты 1-в аимерского
егуд!»У'Ф;111Л<-ння, 'а фактический от-
каз от работы, *ь«оа-.мпш1!вся в умы-
1 релшне«ном прогуле я де-
-юрггшвации лерестровМ1 равоты ВШ
ты, — ИЗ СИСТЕМЫ
ЛЯ УВОЛИТЬ. Правом опубликовать
л ля привлечения
Упрашлпющвя об'е
«Куабассугодь» РУХИМО15ИЧ.
Шч. сектора иалрои —
ШАХНОВИЧ.
Ужасающий бегпоряхок привел к то
ну, что район начал скатываться пни
Такал вргаизадия_ Р*6еты создала ^
ш
 Декадный план выполнен только на
38 проц.оралаш в работе района. Заб\|
!!5 печь, ! год, под покро
(;он породы П1
1 говорвт о том, что руковод
•гш>Л факт: села лава и 13 в о ш а х ш е щ е д е „ н ? ч " н ^ < > П ( ' Р е с т Р 0 Й
Такое состояяк двух крупных ра !
»!чнх не знали, чю нм д « а т ь , а в ра**!*11' ч г в а а ш а х т в 9 " 1 0 с а 6 о т « Р У ю т п 0
не ее оказалось на одного из четырех
становление иартвя я правительства.
районных штейгеров. Пек* ах ра^ыгкп Горкому партия необходимо немедлен
к а л по кваяпрая, рабочее, просидим• но проверить реализацию пост;.
несюлью часов, выехали на-гера, ие
выдав п едво! тошш угдя.
пня ЦК на ш&хте 9-10 I принять не
ры, которые ирвос|дновили бы скатыва
В этом « раЛаде, в есповнои штро!11" ш а х т ы » °*тт
м оборвался эдетретеекяй кабель вы-!
евкого напряжения, кеиегппм постоян|
Бригада «Сешетсией Си1ирм>: ЬРО
ДА, ЕРШОВ, МИЛЛЕР.
отведеяиы! для такой боль кпип.чмг ,
коииоган не знает даже, как
в II' созданы Л1
на предприятиях временные ко»
ли хоть
бюрократ, замариновавший раГючяс
Нр*Д.1 '•' СЯ.
Бпучпгпи^ф'рмлльное отапшеяне г.
несячнпку Крацсиыцч-фа аорохдает та
1ЫН
•юй массовой кампшав, трвйут кемед
иввега развертивзвая месячнккд. До
рог каждый день, каждый час. За день
гала ы»::пнн!и — 14 мая —
пум Ерайговппоф» вынес реше
«Для руководства» массовой аровср
кой ц >4*ае счпдать ара отделе з&рпла
ты I ироюмдства Крайсавпрофа ко
миссию. . под председательством
т. Алексеева, поручав »той коняс
с и привлечь к работе аакитересовав
ные нзоргаямзаци. Обязать крае
вую ком неся ю в трехдневный
состава"»ь кшкрегный еаер&тявный
плав работы...»
К 18 мая, как вытекает из ВМПВМ
ления Кра1сокироф&, должен быть сое'
тавлея план проведенвя месячвяка по
краю, во его нет • до енх пор. Крапая
комиссия не только нн разу не собяра,
лась, но некоторые из ее членов не зна
ют даже о тем, что такал комиссия су
шествует.
Тев. Алексе», член преакдвума Край
совпрофа н председатель краспой ко
миссия по проведению месячника, о
две первого заседаляя коняссни гово-
рит в очень туманных выражениях:
с Вот вернутсл • начале нюая из райо
нов работкккя, вревезут свежие своде
ияя, «бсудим, составим плав, начнем
:ов же отношение и краевых отделов
До 2 Г» ма^ я крайкомы союзов МТС I
• .•ства, т*рйнч>1и'|>зов. деревовбв»-
•откя и рабочях лс . бук.кальяв'
шчего яе сдр.1а.тн 1гл рааертымяяя
чка, а ост.иьвые ыиозы огрын-
1илнс1. . бумажных дярек
Крайком прозынилстраительстм хлад
•еяуемв наблюдает, как на заводе гер
•оса иоорудошшия Сюроираты гро4я!
ценные ядебретелия Струкова я Чачкн
I ничуть не бе*'1')конт то, что
:н ияжен- •• ибп'вь-
(тмымшстрм Зайцев держат тшд вит-
док десятки"'родюшшшторекдх
ложениб ]
ве от»е-
Изобретение |Коренноза да-
ет 10 тыс. рублей в год экономии.
о которых тов. Отллни говорил: «Са
дят люди в кап ' и с»ч«доволь-
но екрвохт першми». И в самом деле,
все участие ряда ершкоиов союзов в
смотре рацнои.ин.?л гаЫпы по-
ка ограянч ген, что оян
прнлежио переписипич- посгаповлеаяе
С о месячнике.
инпа месачм !ка потеряна. Дру-
ге! половине грозят та же участь. До
I смотра раня
ч;, в крае иельэ»
Крайсовпроф в Крайотделы союзов дол-
х н ы нсмедлояио виергпчао р&лверпуть
IV по п] I месячника
верки ран
Е. МАР.
' Кустарно - промысловая коопера-
цкя получяха в иаяале атороп-
годия I'1!.' года дополни к
»у гля ра>сширения и исеч;тор(^него
укрепления своей пронзводешеинпй
• горк"(41оЛ деятельно
Пост "ги ЦИК н СНК от 23
вл>ля 1 !*.>2 юля советежое пршитель-
ство сгрглиста1«ш)о промкооперации
ряд чреиычайно суще<.~тснных
ЛЬГОТ, ПОЖОЛЯТЛИИХ промкоопера
тивчой системе черед раэвяамрание
жоанветш-нной тгициативы артели,
чорга р*'!ингал!,ву1) с^тнИ'Задао'ннуи
перестройку всех звеньев атой систе
мы ч«л<»ссал1 нЛ >т.е.тичнтъ свой
удельный вв!с в гфоизводстве товаров
ширпотреба и аткм геотш активно
помогать под'ему благосостояния ра
бвчмх, колхозников 14 в>сех тру
ся. Пре-ждг всего, для артелей и сою
аов открылись самые широкие сырье
вне и абытоеые возможности. Им бы
до предоставлено врак о беенр,
•ензюй и 'повсеместной эаготовки
всех основных видов сырья и право
аакупжи у государственных лредприч
ти* различного роща отходов. Вместе
с а паи была упразтнена система цент
радиэоеэк'ных обязательных мка.чол.
Артели разрешалась непосредствен
вая пвюлажа иа рынке, на базарах,
а также
иыи результатом мероприятий .трави
тедьствач проступают отдельных* т**<
.шми вяпимн до сих пор
цепные в работе проуЫоопср.тии ие
имме, ангигоч:улар<пвенны€ т е и
денкии, в псовую очередь кждеащав
торгашестка и спекуляции в уотлмо-
влевии отпускных цен на артельную
цию. Кател-орическая ли
ва ЦИК и СНК, обязавшая промкоо-
перацию «вести решительную '
с проявлением еяек-удацми в отледь-
«ых промкооперативиых авеньях», в
ряде мест ве прикрыто игиорирсва
лась. Артели вздували цеиы на свою
продукцию ширпотреба, дезоргетш-
)уя рынок. Прсмкоюзы вачастую ИУ
в этом потворствовали, в лучиюи слу
чае старались не замечать снекуля-
тивноА деятельноств автелей.
Такое положение ве могло не •раз-
влечь особого енноания правитель
ста<а и в результате мы имеем «сдан
но олублнковаиное в«станоолен«е
СНК Союза, специально посв«щснио«
ропросу о ценах на лролукци-.о Я5Ю
имсловой кечшерацш» и кооперанаи
шшадидйв.
* * *
р авит
уляц
5*п.-Си'6происоеет, ям происоюзы с
птШ задачей ие справились.
О »т1гм убеждают факты кз терта
лой практики гц.о1гк«*|м)рав1ии края.
Ив большого множеств* их приведем
нежоторые. Вот колун ирстижо/рстеа
новосибирской артели <Боев-ик>. Бес-
фориенгнмЛ
ч
 слипаний на-спех, он сто
т в продаже 6 руб. В то же время
ато качества, отлично отделяй
1ый ур-алъокий колуи стоит 2 ;
коя. Реставшц гуф-
1И артели •
•(енены в 1в г » «ев новы*
изящные 1 опта каз..
.тро'мкоолерзцми стоят, яклвмая
возку Новосибирский Л'
лронсоюз продает беавбуазяо с
вые, в вдетом сотгя ашякаввогс
равмера, зеркала по 10 руб. за штуку.
Одеяла барнаульской выр«6о1«и при
•ил ось узе мель с 51 руй. до 20 ру<^Гя
тахая же судьба постигла ваш
партию брюк, закупленную Крайпро-м
торгом в артели еСи6од«;кла>. Реши
гельны* «ажям вотр<*ит€л«й эаста-
енвзнть отяусхную цену с 71 руб.
•ы 'М1мр1кггр«ба по аетаы. склаяьжаю I производственной я торговой дев
•отных средств и своего имущества,
вриобреда право непосредственного
.получении и самостоятельною гслоль
•онанич банксшссто кредита.
Поистине огромные перспективы от
мры.тлеь перед кустарно • 1грсгиысло-
, г а и л е й . Овладеть *ТИ>ЙИ
>шамн было ВОЗМОЖЛП толь
гътате \";орной борьбы всех
мкпоператинной системы
усломую реалиаацию указаяиШ
жительства, изложенных я поста-
•и ЦИК и СНК. Малейшие
•женам в перестройке работы, де
' иванпе понятия" схо-
.аяйствениан I лнл и самостоя-
^тельноггь» дол*иы Оыли неизбежно
(Вмролить явления, •иссовиести'мые с
'жринитюм советского хозяйспьоеа
.вин и советской торговли.
Ла т л е в рд^е мест так и случв-
| фоне общего оживления в
ия деятельности промкоо
всцац![и — у-спехов, явившихся пря
овевшгеяяо валианской яр«-к-пшой.
Увке в первую полосу органилацион
ной перестройки яр<ткооперации —
\93й году среди определенной ч а с т
ее работников было раслрост<ра'ве*о
мнение, что с ценами мекио яе стес-
няться. Пользуясь •пвш амгиюсудае
пеинымм тенденция*!; «екотоцых
Работников прсдикоопеуакви. я
:ииеся в «чюшит^н-рацию кэпмвнекве
я кулвакие алеиевты подняли голову.
Надо было, не откладывая, дать сок-
|рушигельный отпор водобиьги иаст
роеикчи. На-ю было выявлять и ввго
нятъ классово • враждебные ялемеи-
ты, сеявшгие эти иастроекия, и в то
*е в{>еия неустанно раа'иснять шитл>
кип массам артельщиков роль и аад«
чи кустарно . промысловой коопера-
ции и с<ла1!алисгичвском строительст
«е, раз'ячнять ло-стакикление Щ1К V.
СНК, мобилизовать изесы на гыпод
нение директив правн-гельсгва.
Такая эгаача еовлагалвсь на Зап.
Сиборомсовет, на ппомсоюэы. Мо ян
до 40 рублей.
Кемеровская игрушечяа* артель
«Молодой труд», славгвроясхая пнмо
каткая артель «Свой тРуд», хакасская
'шщсЕкусомя артель «Рекорд», ом-
ская артель «аСкормяжа « лр.—дгеят-
411 артелей трудились в течение всей
мгмы н и дезорганизацией рыдаса в
своих увкоделяческ»х интересах. Ес-
«и «Рекорд» веделячая шыяоржзтлл
году своего производства в ожига-
»ки более высоких цен на «тот то-
вар, то «Свой *руя» продавая яиим
по 100-125 рч«6. яару ери себестогуо-
гги, не ппптетагт'Л 30 рублей. «Ме
кхдой труд» оркиенвл эко же слегу
«ятипное соотношение а овоиж оамр«
циях с •щввюамв—изделиями ярая-
«е низкого качества, квговмми ар
гель в конце концов затвв*р*лг> ь
в декабре 1(Ш года «Советская
ивпгвь» поддаергяв ремсой критике
) Евостахггсяую, жвдрсалиьяую дкректн-
<у Зая.-СиЛпро1Гсовета ниаввыи авень
«м авоинсааграцшг, — павеэтнву, ко
горая целиком спалывала задачи ку-
тарно • арамысловов коол<\
лак части соижллистнческопо хозяй-
лиа. Вместо юго, чтобы требовать
>г артелей и кроисоюэов настойчивой
Сорыбы за слу.женм себестоикоети
афожуяввж. аа снижение администра
ттшко - хозяйственных расходов, аа
'нормальные наценки, чтобы эти* са
мыи добиваться снижения рыночных
цен, краевой Лро-исовет вреддагал
рассматривать сиены, ежла^ываютне-
ся на рыже», как некий ойялатгль
ный минимум, от которого артели не
отступиться. Делая »ту груОую
ошибку, краской Происовет баэвро-
вался на точи *соо6ряжеш№>, что еже
А, мод, промкооперация начнет про
лягать товары по иенам ннже рыиоч
ных, »то будет, дескать, только нзру
ку перекуящнзеу: разница между та-
кси ценой и рыночной уйдет в его
кармам. «Соображеиня> работников
фоисовета были васявозь гнилые,
.^являли перекупщкха аб*эа
ыи спутником советской товго
вли.
Хотя неправильные установки аром
совета были затеи отменены, «о наст
роения и «соображении», их породив
шиг до сих пор «е выкорчеваны в
системе иромкооаерацни.
Произвол в аенообраэоваиии не
мог не от>азвггься самым отрицатель
ибразом на оргашцацви артель
ного проиаводства, на качестве про
дужа.ин. Цеховые производственные
расходы в артелях нередко доходят
да 100 проц. в сумме оплаты труда,
перерасход сырья и вспомогательных
материалов стал обычный явлением.
Участились случаи самочинного ловы
шення расценок в артелях. В мярикн
гхой артеля сТруд» жестямгцкк яярз
б*тывае
т
 400 рублей в месяц. В ста-
линской металлообрабатывающей ар-
тели кузнец получает за койку от 12
до 16 рубле*.
в погоне за большими прибылями,
усвоив мэтм&нскую ссылку «тотребн
тель все слоиалт», многие артели рез
ко ухудшили качество своей продук-
ции. 8 ря\де случаев; во причине на-
аясаштельского отношения таця-ую
щих ирганмзацмя к требованиям ка-
честм, это им сходило с РУ*- Хоз-
часть Кра&кооврозторга. ввпршиер,
покупает у одной артели без всякого
осмотра 100 скатов яодков, забрако
ванных мжгамшом М 1, того же Ко-
опроэторга. Артель «Пупшомсхнрам»
с величайшей легкостью сбывает •
Дальне-Восточны* краА забракован-
иух> Кра*п{х>мтгоргом огромную пар-
тию бараньих унтов. БиАска* вимо-
чятиая артель сЛуч» уиы-шленно иска
жает свое ливраровочво* вое&ми ж
бгэ затруднений сбывает большое ко
во негодных валенок, развали
вахмцкхся на йоге 'после трех недель
иохжи.
Подобная деаоргаянзаторехля дея-
тельность 1 условиях советосоЛ тор-
говли не может а кеаекяом счете не
оверяуться П-РОТЧЕ тех, кто ату дея
телыихггь №р»*тижует. Плохое качест-
во товаров, мысу.га негодный ассор-
тимент, систаклекиы* по югиппо, без
!учета спроса, безобразно высокие це
ны—«гжвг.лн к весьма значнттльлок'у
оседанию товаров в сястеже промкоо
перации и у ее оптовых псжутгателеВ.
Приведенные выше факты вынужден
ной уценки Сфшх производства «Сиб
!вдржды» и одеял барнаульской выра конвенционными бюро, которые орта
-•ботки отнюдь не единственные. 50
проценте* товаров, .когорьгми распо
лагают торговые точки Крайпроигор
га, — явная нехедовщин». Кемеров-
ская артель «Прожектор» затовари-
лась абруей на сумму в 10 тысяч руб
|ле*. В магазине и ларьке ленинского
Мнотспгромсоюза лоловина товаров в
продолжение долгого времени не на
ходит себе сбыта.
I Попытки спасеггия части неходок
щнны с помощью применения пряну
д»ггельяо.ро ассортимента являются,
конечно, попытками с иегодным-и
и тех, которые
От того, что я некото-
рых проюьоолерятивных ларьках Но-
носнтЗирка и Бийчха, «окупакхлеиу
несколько метров веревки навязыва-
ют туалетное леркалыце или сапож-
ную щетку, положение аатоварияыптх
ся артелей не «тенится. Советский
потребитель с его возросшим по-
требностями и аашросаым требует ие
товаров * о обще, а товаров дешевых,
доброкачественных
яужлы.
Требуегроя вдрепал епрвогроАкд ра-
боты гцх'шссктерации, решительное
оздоровление ее разболтавлгихся зве-
льев. На ату аадачу и указывает по
ста«сжленн€ С<овягркома Союза от
36 атгреля 1933 года, дополняющее ио
становление ЦИК в СКК от 23 июля
1932 .года.
* * *
«Качество Я аеяа решают да
шее существивлиже, дальиейпгкй рост
промысловой кооперации и каждой
артель» («Пряла»). БовьАа за совет
скую политику пен в сочетании с
борьбой за качество артельной про
дужови составляют основную, глав
ную, решающую задачу жустарно-про
мькловой кооперация Заладно • Си-
бирского края.
Постановлением СНК от 26 апреля
ввюднт^н новый порядок уста-
ния отпускных цен на я
яр-оукоолерадин. Цены на тикары, ия
яемые артелями из сырья, ко-
горое они получают из госулярствен
ных фонзои по гокгуда'рстврнным пе-
нам, }тиержлаются коми- в и ш Г°ДУ л " - ! 1 г ' ° ° РУ*«"- 2
ньгх фондов И регулиршания п**го
IX и -коопера-
> с
арсумкооперацпи за отпускаемые ар
ого рода отходы. Ряд
предприятий Западной Сибири раз-
ь, что нопоси
хрешзааод I иий
 в
 1Ш2
руб, за тонну обрывного не
: эту це-
вли при
На
ваеиы-е артеляии из отходов, утиля и
браки которые оюи за-кушают у гои ку
дарствен-ных и кооперативных орга-
1 Г 0 Т 9 1 К С 1
и из сырья скоей заготовка),
цены устанавливаются слеииэльными
нкзуются в республиках, краях н об-
ластях. По ценам, складывающимся
на рынке, артели могут продавать из
своих ларьков и палаток только ту
часть своей продукции, которая не аа
куплена торгующими оргаиизациячи
или которая оставляется согласно до
говоров в распоряжение артелей.
Под эти же цены подпадают товары,
не включенные и описки «о-митетз то-
варных фоНДОв И КИНВС1ГЦНВКНЫХ вК1
ро и не представляющие аэтуа-лъмато
значения для торгующих организа-
ций.
Постановление СНК наносит р*ша
пално • си • ^ нтара «Метал-
лом» треЛует 1 тину же
леэнь^х обреэков ги сто 6^
м. За
и це
<! по спекулятивным тенден
цняи о а ашааьея
ции.
ну иа с 2 рублей ю
16 руб. килограмм.
ш и утиль должны
'ЧМЫМИ И ВХК
оперативными и;,и.л нятиятли арте-
лям по цена'м, со'ппстствуюшии нх
фа'ктическому качеству, но не выше
иен. ретвиевмаииых я^ля полночевно
го сырья тех же видев». (Из поста»»
ыешя СНК).
Партией и правнтельстсом созданы
•*• щ . ации в^ е устоеия для
••тя ее и о л о ж е и м в социали-
стическом [ьстхе я аля п&вы-
\Р'.)ВНЯ 1
рей, об'едннениыч
 №
 гцпели. Несох-
нен1ю, что ипсеввшисся в среду уу-
старей нэпил чек
ты попытаются долбленц» артели на
>ткрытие от торгующих и контролн-
рукхцих организаций всех нх ороив-
На осневе указаний правительства (вотстги ц-ро
| ДИ спекуляции и
необходимо развернуть решительную
борьбу з< экономию, за снижение се
бестоимости, за качестве—по всей ли
яки промкоояерацни. Степень актив-
ности »той борьбы будет измеряться
' ло реальным результатам—а
магазинах, ларьках н палатках.
Значительно расширяются связи
торгующих вгчяниаааий и потребкоо
перлини с промысловой коопер;1'
Ото обстоятельстве вииаагаа* в;* тев*-
организации и пвтргдительскую кво-
перлцию ряд серь«анг«ляих ававанко
стей. Потворству б}-р-жув8нь»м геадея
пням артелей и паамсоюаоо до-тжеи
быть полежав каввц. Ж«тыВ 6$*
воавращевие иедабржачествея
шх товавов, система неусгаек,—все
эти невбнодииые дисввнтаамруюшв* стич&очого стрвнг-'и.счва.
моменты не только должны найти ие
сто в договорах, но должны осуШест
влятъея на д м с самым неприлтивги-
иыи образом.
Постановление СНК наносит также
реши ильный удар но попыткам от-
меж».
Надо развернуть Рсспощеаную борь
бу с ухищрениями и «иювекпми м«-
хинпцпяш» врагов нарчада.
Следователыго, ня!>я.ту е работой
па аф*вмл<нию кодачманимтикх бо
во, по !'
п«расм»тр\
сбыт, —райотой,
чески фодх-ч^овз
СТИ 11ГУС! 1
с-кую рваоту в а»
широким массам
бе ьсе
«я ня 1 на
ь
мае • V»)
ч"». Н
куотаар
вся
з]нгч<"н»!е вости.
иия яа«»1гтельст(за «ж х.
артели и прамыслелгед к»в«ера
ислам, п и • .• • деле водаади
Партийные, саветх:я^е к ио<41»
ные вргатяаязцш) казддага аойопш дод
жяы ^
Веяыагуче работу.
2 ИЮНЯ 1МЗ г. М 118(4101) С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
Ш&ртшйшое строштелъотшо
Превратить все совхозы и МТС в могучие крепости
социализма в деревне—коренная задача политотделов
СОСНОВСКИИ З Е Р Н О С О В Х О З
ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
таицин Куломзино до централь
«л на расстоянии
стоя-
иологихки, те
НШ ПУТИ |г:г-.
лтить с собой
р*ии. За
• хлебосдачей
цгнтр органом
и*> на
иенже всей работы, —
и методов
ц «озяйстиеннаго руке
яый 9 -пк/ м я т о е »»нимз
стжку и «ровеаение «<?-
|> с » я — с<*4 п«рж)го гола его
•стки. ЭРОЙ важнейшей хо-
кхгиткче! 1е ее
га была пожчннена |*ся
веред со
: пслатк совхоз
ц*» . не, но и в крае
<ая политотле-
была названа
• 1щ«ый совхоз>.
|.!ось наяилать с раз *с
у 1ГНИГ •
к ЦКК о целях я млачад ее
ный шовинист, издевавшийся над ив
я»клми. Был щычкщея также нетто
Рмиард — сын ц>уж»©го фабримая
та и
 т
. п.
'к)рдмер«ая засоренность совхоза
«Л'игмчллсь потерей кл*ссо>в©й бди
ГСЛЬ'МСКГИ ИМОГИХ К<Л1»ГУ«МСТОв И ^У
кожпАяших работниюов осаыоова, ела
5ыи партийным руководство*. Спок
работу политотдел мчал с расстажж
чи тчцгтнЛных сил и усиления аа-ртнй
но-ил<ховой работы яа отделениях
»ке партийных сил
гоарегиемялжь
их и* отделения, а бригады,
на трактора. Они считали возоримм •
унизит<-лкным быть на лиловой рабо-
те. Однако, не<с**отри »а их совратив
ле-ние, по-титотдел перебросил на от-
\1 коммунистов. В результате
,н? отаел^ниях сосредоточилось 58
*о*иггнмгтов, ил которых 22 на поле
<яых рэОотвх: 5 — в качестве брела**
тхв, 3 — начальников юоионн. а
остальные — тракториста*»* и слеся-
р»ми Покиио этого, для усиления
ячеек отлелечий, » о*<он с лккиидл-
цигй парткома и оч»гв»'чдачи*й устав-
ных счеек, было «еоебгюшрио 12
ад истов. Кроме того, яа фемя
лоселнюй политотдел прикрелил не-
посредственно для роботы в бригадах
М к.гмлсу»ич:тав. П*т»ед весылоой их в
ц > бы.ти врюведсны
шешятич. Р толе сг*1в
:»иу, за кечеютво пахоты и сева ио-
|учтла заостренный х-а^ажтер. Гк>м«-
ио болышой м*ссоеютполитвгческой ра-
<яы были цриэвяиы к жмэим товерм-
„Живи в бригаде—
организуй людей"
МОДОБОВСК-ИЗ совхоз аасшает в атом
гвду свыше 1300 гектар — вдвое боль
ше, чем в прошло* году. План м п и
хеякжш п ц ираж>й «рыла. К 10
И
плохо!
»ЫЗЫВ*ЛОСЬ ГСМ,
ялонуча г ««холе Пыли
(чч'ещч^ ни»1 уполномоченных дли
обмена опытом своей работы. Таким
р 
в»6ог»кы саабо Лаже секретарь иатгг
В*мэ гив. Тлрамгюк не имел пт>етста«-
*«ДШЯ 0 фу 1X11И ЯХ ПОЛИТОТДС-ЮП. Он
енини а«л рукешидством оарттмиоя.
• я м'з »тчн-о у^ежле-кия, тов. Та-
••стж етредложнл заместителю яячаяь
вема ги»-1иггс1ти«лв по парггийно-массо-
вой рэЛоте тон О»гпкову вринять на
себи ружежодстчю секто|1Оч| от месо-
а<1 й р*Лоте м>и ! к с г ^ ) и | А ииогме
в>«Ло»1и« и даже коммунисты впервые
УС.1ЫПМЛИ О ПОЛК'
РаЛота по о'< пхода от
'п-ж.шх элрадентои обле'<
1КМГЯТОТ.1М& тек, тго, • связи е
него • '<^ >я-
е»пй и лимонной комк'ссией Эта
 ;!гг>о
всех 20
Обезличка и «релителюкая
клвооопого враг? осооеюю силмю ска |
залась иа тра'клчтрпк!*! парке,
ничеен аи
Тов. Козлов, начальник политотдела
Сосновокого (зерносовхоза.
сулы.
За время посевной кампании в сов-
хюве цремяр«в*но 77 ударников. Вогт
лучшие из них: тракторист Ткжченке,
давший по пахоте в севу 130 нроц.,
Кочегу«ям Ив цроц, Вдасев 110 мро«..
Нпнатеккв — 112 врои.. Любяп — Ив
«грещ., Вдфешк — «место 80 га оо
плану и 12 па встречных вырабатьг&ал
ло 1*4 га. Колонна хатериилларовоер
гггелеиня той. Кубрушке (бес-
партийный) пцжой закончила дао!
гглян 12 мая с оеревьгаол'неднием. На-
чальник к о л о т ы восьмого отделом**
тов. Ильей аакошчил свой плжн также
с пере-вьиюлн&нием 16 мая. Все
\пе1Гвк»е отделение вышлю ч.ч се-ва 1Я
мая, а соси» в ЦМок сп заловчил 2в
мая.
Из других областей работы полит-
отдела яядо унааать на работу «о
сбору разбросанного в поле ин
ря, по 1грс*ерке и замете стог
пр>и зернохратилнщ'ах и нефгеск.и-
по охране общественной
вонноотм. Было обращено особое еми
на состояние конского состава,
для чего созывалось специаль-
совещзние конюхов. При
выездах «а отделения работ-
«олчгтотдела уделяли болмпое (ц
внимание бытовым вопросам. Полит-
отделом был поставлен вопрос об
было песеяно только Ш ! га. Прачшш
реиыпгь в
ш у част
ТШЮООВ I
нрцы работ
<хяп
щрь-
нпяг работ*» о«ав-
В сяшнкн- »'-
т а т о в
а, в те же
авоти
д.
политотдел гобился озо»»та пар] яоерочного выезда в поле, и, кгюме то
тийным влиянием
руководством
у.туч:шон1«и
Те». Ладухин —
лом, нач. /*опи тот
дала Мол*...
деслосоахоза. «яимлааок». фак
••
ЛШМ0СГП I Т.
Чан его
Шфггийяад я котаянмхжвя
севхоза ве перестроились, не перенесли
Л работы в II иловое при из-
ввдетвеиное звено. Фермы, расположен
яме яа 8-10 «монстров от централь-
го , отвоевать 5-7 дней за счет устра-
нения неорга'низованнюсти, рас\
«ости и уплотнения рабочего этя.
Предпосевные работы и совхозе н»-
. 'чалясь 23 апреля, а к севу щрип
вредительств,,
1
-™ 29 апреля. Кроме того, с 19 по 21
гртпа, во главе е »аведыввюцва« ма «Чреля был 4^0»едон сверхранний сев
гглргко* — кулаком К*е*ном, ггре- '«а ялоадад« 1 600 га. Чтобы ускорить |
н а
ловил рабочих. Б^игаизи Куорупвю
строены новые дома.
Совхоз окружают большие
кочующих из Казахстана '1
ореди них югеются 6-аи
МИ] ТСАДьб!.!, П0ЧТ1 СОВГрШвННО Яв 0 1 -
я Ильжна, кхх ийрвыи зАкончшивяяв. щ
Лчаы
 партийным влшявием и руховом
У А У Г
 "•''ггом. Из 17 членов партии • 10 «ан
« • у ч ц а г о в только 4 коммуниста находи-
лдгтвенно на произвол
^ комсонолы^п заняты в
ОБЗОР ПЕЧАТИ
Как в горном институте
„готовились" к зачетам
(„Кадры—углю"—многотиражка Томского
горного института)
Треугольник Томского Горное» ин
ститута ознаменовал подгот«ипсу к ее
сенней заметкой сессии I у и п п п д ы т й
двкдшрндлей, Уллсчониыв ежоаж М Н Е -
кит трат и иным всесилием треуголыщх
предансал каждым яв*дчети студен-
там из ста сдать зачеты отличие, по
.тонине студентов емть—-иорошо, чет
*етор«тв в группе далеко не"
Ояагоекмдгчпо.
Пусть не думают, что группа 1-2 на
ходите* на положении белой вороны
8 горном институте. Она не одинока.
«тыс ци4фы> треугольника
«еаевмя весьма иенржгтные отрыжкя
части удовлетввритеяыю, ежти
процентам сдать исудоплетив'ритель-
но. Да, да, ле удивляйтесь: одну двад-
цатую часть всех сту1енто« циститу
та сам треугольник благослоаьляет иа
провал.
Должно быть с той целью, чтобы
создать благоприятную обстамоику
для провала, треугольник принял,
кроме ужазаиного, еще и такое реше-
ние, которое позволяет двум прочен
тяп» учащихся делать прогулы с ака-
демических занятий без всяких у»а
жлтельных причин. И, вот. предстань
те себе «есь ужас положения, в кото
рое студенты ПОСТАВИЛИ треугольник
института. Они осмелились нарушить
«контрольные аифры>, предписанные
им руководством.
сНа 15 апреля, — читаем мы в
институтской газете «Кадры углю»,
—на ележтромеханяческом факуль-
тете сессию ярошлм 887 человек.
На «отлично» сдали 21,7 проч., на
«хорошо» — 46 проц., на «удовле-
творительно» — 27.6 процента и
на «неудовлетворительно»—3,88 про
цента».
Подумать только! Ни одна катего
рия ие пожелала выдержать кон
тролыиой цифры треугольника. Отлич
ко сшпиих оказалось на 1.7 проц
больше, чем предписывалось, хоромы
сдапмлгх на 4 процента меньше. Удо
IX оказалось больше, а
льпых яа 1 о лишним
меньше задания
кулако  ле*нои, гфе
сорвать плен ремонта трвхто м**кло аредпосевных работ и самыА
Р«г и гг»
м
 »гамьгм мтччжоэить весеч- «•• "ЯЮ было сломить сопрют-
•'и
л
 ;г» Ре*<м^ ш«а ч^еаьычлйио I*"' отдельных руководителей оп
йно. С яоловжш ф т р а л я дю Е.I"»•«. которые, находясь под и а
• было отрем«1нт»ч>овано толь- |еч>едительскнх теорий ссреяних> ^ о
ко 5.4 гряктара. Да н в некото!>ых от- |««в) сева к мелкой пахоты, ссылались
жились чиные
тракторах
придаете!») ежртеркх трелгеров была овяжрт
то, что «эеьМ1ЛЯ, мол, еще не просом
ла», что «в околках и кустарниках н
т. Д.
закончилось 17 апреля. Всего
было вычищено из сопхоэа 375 чело-
веке. В числе вычищенных окаэвлип.
члены лжртии. ян л яшм и ее я рукоиоти-
тенями ответгмвешшх участков рабо-
ты Управляющий Шг^ Тьш отделением
выл нехто Веретенников — сын жен-
Карил. аавхолоу — аажнточный елм-
Шкуро — ве.тикодержзв-
петы
аЛо куч соломы лежит снег» и
I лругке прел- |»*авот»н«Ам (политотдела, директору I
из-за которых трактора е ь и о <"™ заместителю — главному а-гроно
- гарихотнлчхь еэишть по клеткам и
указывать годные для вспашки учагл
В действительности же, как |т>>
доказал пробный выезд, а затем вы
-•чд для пепашки и сева, на отделени
*х очазались нет1!с.дготовлет1ны.*ги вл\
•и. богкины, сеялки, семена и горючее
Наблюдалась нераепорядитейыюсп
(«которых улрав«»мощих и начальни-
дили но строя.
Политотдел все евюе внимание
доточил на теинах и качестве режвн-
•Ка тракторов. хЧальнеЛ.ший режпгг »а
трудимся нл-за отгутствия голюшок
в , ОТЧТ^^ЧИКС* И 1р>-ГИХ 5-
наоных члете*. Почти шее радчагогры
были разморожены. Ил 112 головок I.
целости осталось только три. *Ми6илн
зуя массы на ударное вьипкмнелте ре-
осуществляя «овседнввяый
хонтрочь за его ходом, вюлитчггдел*
ь д в и т т ь рнгред темпы
'та. На 16 апреля Оыло уже
тирюланп 104 тфапотара, а на 25 •апре-
ля — 1+1 трактор. При очистке цехов
•ской было найдено разных аа-
тмсных частей «а 20 трвютороя). А
ведь опсугегвие втих чачлей срывало
реиюнт!
иая бригада рештатитюев т. т
Бондареико, Бре^нлима и комсомол!,
екая бригата Мккмиева работали с\р;
камн. Инженер Лсоный, заместитель
днрежторл по техчлети, — руководил
ремонтом а течение круглых суто«
сам заваривал г о л о м » цилиндров и
Ь вывел совхоз с ремонтом трак
и] прорыва. В дальнейшем ТОЙ.
Лесный своей личной практическое
работой о<ка1яьгвал пожседнега\ную по-
мощь бригадам. Это дало возмож-
ность с<>"хоау разбитый • прошлом го
ну т р а к ю р н ы й парк гер^ипести • гчад-
>гтг>«иие и мктгчить план сева
0Л1!Им кз первых пг> краю.
' деиныЛ зернотресго^.
пячлло сева с 15 >мя
Т«я. РГЕР А. М.—зам. !нач. по
ВПОВСВШ1 п мясосовхоза, X*
насибго района.
П
в»Ч
у
сие срок начала сева был телеграф
но отменен. Поиоиойу пла«у «грелпо
гевные ра(^>ты акмжны бы.чн начать-
с* г 27 «.преля, а сев — с 3 иая. По-
(ктт -н-л поггянил своей задачей от-
гь у 1грирюды 3-4 яки за счет
с о в з о о з и ( •••
На берыбу с »т»м як»
также обратил млииэ^ие. Н-з ог««чвре
меыяо с этим и*1гл1И место фякты ве-
••ржавного шоыплмма по огню-
шетяо к г?> ияим кгми.ш
лени* великодержавно; I тзл»
-аз престуатый шпюнзлоа был отдан
;ки суд м осужден
 и а
 четыре подл
утфавлаищий пятым отдыве;
•»'иг« я на !«•« гч>яа у
Онягого юрком» ЩшмЛ/Ш- 1
р кI•чующих к
толнтнческое зншч< т во
нощи со стороны краевых оргашсаа-
иий.
|м
ка.
Студенты поставили I чик г
явно конфузное положение, прямо
сказать в •осгисямо* положение
Руководство орнентнровало стуаенче-
скую массу на пять ^законных» п|»о
т яп ваботы г иимя мет • ояи
 ц е н - Т О в
 "Ч»
1
*
8
-
13
- Вместо мобилизаиниI, но раооты С ними нет I ояи с-гуденчестоа „,
я
 ЛУЧШУЮ ПОЛГОТВИКУ
•ашотся пе;>едов1&а.мя НА
щ>он:<-
•»*стве. Что делают остальные члени
и»рпи? Оаж <в руковад-
ков холю ни,
К первому иая отдалегшям были дя
мы ко-нр|юльные и>»ф|>ы ло
:'. Н? основе их развернулось соци-
"чг-ское сотзевнова'ние между Лри
>'7яами. Некоторые бригады вклг«чи
лись к ночную пахоту. П4>апда. были
и отрицательные моменты. Например
«чальщик ко.кшны л ш о г о отделения,
он же секретарь ячейки, Сыровеашо
• дейчгтлителыно
щее хозяйство,
напряжение
не принял вы** нач.
Р
колонны
тов. езникова о ночной яахоте.
Течь первого мая был дрояе7ен на
удари-ой рабчзте в <5с«розде. В перерыв
были проведены митинги по фита-,
и пдае1*ирю1!алие первых 28 луч-
Седьмого мая ввиду отставания «он
хода 1 темпах ссе^ а. от их!еии тре-
у.польника было выпущено обраще-
ние ко всем рабочим, ИГР и служа-
щим совхоза об ударном пчюведени*
ввее-инею с'ия, в котором б в м по-
задачей вместо тысячи—ты-
ччи пятьсот га сеять г > 2000
г*.
Вслед за этим на отделениях были
'«ведены дежурства, у«та.новлена аро
л;>к^  дехсурных т. » централь
адьбы. Была улучшена дача на
рядоц б )^н трак-
тпристаы. Сотлвено приказа Нар-ком-
были м
для отделений
оовхоэов тов.
ежеднов'ные наряды
совхоза. Борьба за трудовую дисции
но И"
\Лле* ».
!4б
к месячному
»а •]
- ' * Ч *
и и в ы
*
гы
-
Унакх яЯенноЛ кампаюш похитют-
л (месиатривает. как качало боль-
шой работы по преяр-ашетю совхоза
образцовое • в«ду-
Трейуегся ошроиное
главным образо<м, по
•'мочению партийных и юожоиаль-
ских рячоз н беспартийного актива
на выпол'нелие стоящих перед совхо-
зом эадач. В «там отношении сделано
еще очень мало. Партийные ячейки
не стал'Ц еще руководящими оргаииза
пиша на отделениям. Они нечгвоеире
ЛВе», раз'еажают по фермам ни «-ча-
гм-лва», чтвби спохталкивать», а ра
беты • брвгахах ввкго ие ведет.
Вот почему полтогдела совхоза, при
г т у п н ш й к раооте в ы>аце апреля,
главное важманже сосредогочв! на пе
ьастроЕке рабош партийных I коисо-
НОАСЫХ ячеек, на переиесеани цен-
те* всей партя1в»й работ в аязовое
леяо-брягаду. Сюда тш»рь брошрпы
* енлы оартийп^й вчсйня. Не езда
ме-кно яояхватывают указания
кома и политотделе, а иногда обхо-
дят их молчанием. Многие коммуни-
сты не эанкмают мце авиягардной (ю
и не являются т-ртиеро-м и об(рад-
цом жа произаодстве. Секретарь «гчей
вм первого отдел анид тов. Леэш, о-н
же б'рнгадир, олмгаиы явился ша вро
нзводство в пъятом виде.
Есть что сказать в шц^чке само-
юрнтики и относительно самих работ
'пикой пюлито1»лела. Главным нашим
апком является — нез:«а«ие аг
I. Отчгюда — задача попол
•пи знания, как путем езиотюдго
тонки, цр>и помощи местных сил и
средств, так и путем провелетшя еле
[гиальных, хотя бы кт>аткосрючиы\
црн К^райкюме нартпн.
Начальник «. аа Соснся-
ского зерносовхоза П. КОЗЛОВ.
«ое«талк1гвап.», не «гастрчлжруй», я
жжви й брагаде, язучай люд^я, знай в
»рган1пу1 их работу, устраняй нешь
дадкя, создавай ответегьгииость людей
И порученное дедо. Такая задача по-
ставлена перед каждым коммунистом.
Теперь все коммунисты расставле-
ны по бригадам. Вся тягловая еяла ш-
реключеиа на полевые работы. За дм-
гря доя после этого мы ямеем почтя ул
воеЕяые темпы сева. Бредстоит ещ^
многое и многое сделать. Но начало пе-
рестройки работы ячеек положено. Оно
1ает своа результаты.
Завершить эту перестройку, внед-
рять персональную т е т е гвеинесть ка
ждмо коммуниста я комсомольца га ра
боту, ПОВЫСИТЬ ЯХ полятяческую бди-
тельность к ухищрениям классового ара
га, научать комку настов
»а лучшую подготовку
стопроцентную сдач»'
явный
испытаний, треугольник давал
I
ни рвимшкм, в летером о
СКОЛ точностью быям эарамее устане
влены 'категории успевающих.
Всю Шничсшиость, нелеяоеть I вроа-
вость иоиеЛв*ге <фуеи*ойггм.> прек-
расно разоблачил фиевм ии »«й н-мт ее«
я по 8«ектретеевмпепвов еяетвель-
ЕАТЬСЯ лга втом.
более п(жт)ро*мо весь
делу
ГВ0МПЦИЮ» В
оков гавоты.
орпзостпр«1гаг>щ1П1 уупиш для «тех
Эувов в Втуиов Эсяалвпв ГиЛирв,
в вюмс в полосу зачетных
«Не случ«й»м» мы ииеви несколь-
ко фактов по шахтостроитсл!лой
егк аиадьности, когда отдельные сгу
денты ставят вопрос * I I пожл
«атедими о гимми инн п>^Б«в8иий к
ним при коите«ле знаний, мотиви-
руя это необходим остыв цыпол
лить *ко.т»|»*льн*1е цифры».
С иевияным видом институтская г«
эета «Кадры углю» обрзчвивается в
номере от 1 агц>е*я на руководство
шаночвеительиой апцтлмюетн:
р н я Ш1ярокей лал
сопов рее'емеягедмюй роботы ов вовде
етзмеит» в 6»рьбу м
ударяв» еаеанымвоеп <ва ооаеве оря
шяпя ю н е Д Ь ебаомгвльеп), д и »
лаяадюв гдеипс ьконЦ'О^1«1ыс цифры»,
ые донадатся г гргтеяе до с^
тп <Уманией» кз Юа»»мте)»я р«шя««,
что малвовтю |рабв*у по равевртыввлг»»
в* • зчявршвчеевва иоаеже
бшиащвши ческам Двкретгро-
вешнем >.
Мы далеки .от желамм вьи-ераж*
вать руиоевдетве шахтветрпителыной
пеииальнвети, яо б ' т и в н о с т ь
цк-бует уна-мть. что р
ежое декретирование «умников»
:Махтстроп «е ортпяплъне. Оме явля
стся прямым яре*важе1гнеи установ
кн другик «уклимов», а именво гре-
уголыпша Горного 'а. Ведь
г1)су.гол1>тп; института пераиА дек-ре
тировал в люсм п%гта: 1 от 7
р
м;|рта контрольные пифри оценок ус
1'Ч!асмостн л весеннюю зачетную сес-
•ню.
И никто яругой, как сама галет»
(Кадры углю» и&печатала я номере
|>т 11 марта П()д сякими шнре-хепепи
ГСЛЬНЫИИ загелоеквми это иду»: в
раврев со »секш ужаданичми партия
н пракнтельстса вветаковлогне гре-
угольинка. При этом газе-та никак не
кыразила своего иесотлоемя с угтано
Одлениеи заранее надуманных процел
увигоосместв. Дытеивп
лг с>ини«»ои» •хавалась и .
1 мееты.
Не. ТОЛММ руководящие институт
«гие и фаав/лътетеАие оргаяиэяции
увлеклись «бврожратическим декрет*
ропакием», <ч>от1вот1<'гц«'ляя его мае
совой работе, но и сэчиа гавх та «Кал
ры углю» обнаружила я«ную иедо
оценку иагсоооЛ работы. За все ере
ия подготовки к зачетной сессии и
во время самой ееееип гаагта почему
то. не сочла нужным обсточггельнб по
и м е т ь лучших ударннкоа учебы, ос-
етять подробно их учебный опыт,
и И-ТРЛЫ их (>а*в-ть! нал учеб
материалам, нх уменье органшо
вать и гман'иревать свой труд.
В № 10 газеты «Кадры углг» (2\
эп-релл с. т.) помещена ззметкя:
сГругапа 1-2 начала равней:
кии местам>. О группе в заметке ска
эано:
сБорясь за читай за
«контрольные циф^ы» треугольна
«а—ред.) начиняют .применять ка-
кие угодно меры, лишь бы «зыит-
р а т ь ^ От «того «выипрышаэ
чается фактически проигрыш в под
готоаке специалиста:».
ь предстоящих з;,
группа поставила вопрос о снятии п
•том го^у расчета лебедки с трепе
сенивм ЭТОЙ рабаты яа следу
ученый год. Групп» выставила весь
иа «веский» мотив:
«Если не онять расчета лебедки,
группа может оказатьс;! с хвоста
ни, а она цель краснознаменная».
Вот к каким настроениям и делам
ХОМСО-
 П
Р
И В О
Д
И
'
Г
 погоня за голыми .процента
й гея
чальцев поцкчать I уггрлаать
1*ЛЬИ», ВСКрЫЯа'И, КОЦЬрвТИЫХ В1Н0В-
|щов — ближайшая задача политот-
дела. И с этой задачей ны спрапянаг
Пом. мач. политотдала Молвив
сиого ыаслосазхвза Ф. Г.АДУХИН.
лекающей треугольник горного ин-
ститута.
Следует еще рассказать, что груп
па 1-2 'вышла с хорошей академиче-
ской успеваемостью в ГСЖЗгЯЯУМ
ную сессию, в частности потому, что
с
 оиенхи сняли иемехгкий явык, с «зу
отмстить в то, что м, %*ск
период • в ив" ,
•ичит качала весанягей сессия газет»
•Кайры углп> ни раау ее вопоши-
да. что горный « я ч в т э р »»-
ключил еще т> начале учо&нвго года
1> на социалистическое сорев-
нование с геологоразведочным кисти
тутом. Сессия, таким образом, явля-
ется и проверкой знаний уча*цихся V
проверкой таге, насколько институт
в ы п о л н и л за у ч е б н ы й ' о т я'.ои о б я з а
тельства по социалистн сорев
нонан-иго. Об этих обизатстьствах, в
том насколько они выполнены в гаае
ни одного слова.
«товха к сеоени ; [а, что
б» газета развернула ежотр учебно -
гцюижюдствйнного прецечгса, в осс-
ти не юстатлов его. ошибок,
СМбых МРСТ к нрвхежления того или
иного прсо^ста. Это яс было «р**а-
но, если ы- считать отдельных слу-
чайных заметок.
Ошибки т у г о г о тгститута в подтч)
товке к весенней се<сит< и недо<тат
ки гааеты «Кадры углш» должны
учесть и явбежвть все ВУЗы а иузов)
екая печать, вступающие в ответст
венный период зачетов, «е
|жны не-казаг). насколько качепвПвП
,окриила за этот год высшая игкола,
;наквп;»ш;!п годовой опыт пер_естро41
ки на осневе решений Ш К ' а "
АЯ МТС ОБЯЗАНА РЕШИТЕЛЬНО
УЛУЧШИТЬ СВОЮ РАБОТУ
Южная ИТ(] гаа • т раовр^ч^- НКП«5) и сюответстаующщ! краевых ор
1*64)1 еяа с гр^бо г I достать необюдимы* залас
па.1а1: ие ареа'являют- ш. а материалы (штгшето, олаш-
|ший<>, баббит, олово, иеаь в др.). Во-«т«
- • ' ^
ц„(|
ны трякторметсв н
ПЛО10Г0
мехэпичсов ж вз-еа
ими. Яго обычиые.
тракторо», а те тралторы. которые отрекоххоие вмеоя Каллндгаа к,у,цак—брж-
чихи тир овалы, все доступ* л в о бсльягн, гаиир Иколвакив заорал ал 1 г*
фектшва, у бЧмьшшвсгва тежла ве «игр., вместо 1,26 щгт.^ учета труда •
да в цалишдрли, «• было наслепых
трубах, ж уголынваиД, у 10-тж фордэо-
работклж калаето
лоа я 14 СГЗ ле
и т. Д).
Поэтому ны в-правв црад'явлт* о&рьев ""•У»
, В.-Истоюжой МГМ, лвтреоо *
в яеагадл«ян»го
его научешая в я»лхочах лет. Шис&кы'О
агрвмомвческото руководства ое вгоро
хы МТС на одгн колхоз ве чуш»яжуег.
Даже несмотря ЛА
грахториото
Я
• Аш
гов а вгт}1егм1Л(ш с исключил
побы '•
 & в
И* I Р и е т < * "
оельсове-!ве111
Г Р Г
 »ЯШШГ№фПШ
повит
а ных
е лев яа
шеойходаосых
самых
аяани!
-граястю-
 6 р и г а д е
трактористов, работающих!
 Г 1 Ц Я > т г 0
анлешия, к которым здесь все
ЛЛ. '
В санов юсгегрскоВ 7 МАЯ был рас-|мого улутшения качества ремонта,
илаалш подиаглшях у ОТВ. так каж| Бее ирвтведачавия можко оказать,
при дежелыве вязкой темпе тго и жра большой ваднгщн ид к-рал и
млял ма<-яо штол <Т» вместо района (а она, эта иошощь, «.райие *е-
«М», при чем ето деаалось ш щржутот-чЛходтмл.), Южпая МТС ве может
вни мехаяижа ГалхвноВ. В тракгортой ко витать иа шаги, если ояа «емедлвяжо
, 0
рр
ваеляпшиаиж.чи хорешнсым «ревоы ве нвмеяэт мето-
МТС поста-
•иггь особый оаира.тнияый учет ого ра
б
И е 1 ( в с е ж в продолжал дов
р
-оладыо товарищи, не ыадеюаде м я - \
П м т я п д р у 1 И е т а а е г Г « е рода фа*
ш ш о м техники ^аоотают же только
в иоле,
, р б т т х  т льану
иа три-кторпх, но и в масте'р
етью со стороны рабоп"
 (
.', осо-
бпяшо со старопти участковых аам. ди-
ГС и мпалккоа, ютовые бу
квалына бездельничают.
• ,ко •онииочнтелъно! I
миио-лы), жяпорля ца.рит среди
Юаюой МТС, можно об.
тише фаясты, хотща аи 64-1 тракторов
аа ошв работало лишь 18 или 1в,2 про тоактонаы-и «мели место В йрв оньпыостью трактерихтев и их беевгИтравтофшьи бзмтааад.
т е м варк*. • « Н ^
 >Ч | |
Ч
^ ~ ^
Я
 Савил д«чстил|в' кггью. выв*
в соогветстввш
еты, с целью дел(шиго вмешательства
я яомопгл, нет взшшишя к учету тру
да. 'Лрахтсгра спин работать в поле с
16 ютрма 1933 Г;, а состояние работы
тралтариого варка стало известно
аому МТС лишь Б мая 1993 г. и то л>ос
ле большого важхма и помощи со сто
рокы политотдела МТС.
Иделигагтельнал бевотл»тс1веш1ость
МТС оо отофояы района ие оказывалось
ннк&<к«В яошещн. ^
ской К>яз!ЮЙ МТС по рлмоиту
Поэтому ие удивительно, что
ис холмсе вевответстаетвость
сриктов к венн4ние ими де
их рабо-
той со стороны дцрекцих МТС криве-
ло к толу, что яотти иа всех участка!
За т«ко« нсклшчительно ес;довлетво нов МТС не усвоаао > в язиапь пе пр*
ооогоян'ие работы Южней водаво.
р
МТС целиком оявегемежао гтарое руп
;0
 Кще
воаотво РК ВКЦ(б) Сво гле>ве с сеяре кой 'сил
тирвм Дгггоевьпм) я румгаодство РИК'а
К
З обстоят дело с
»*чминичлое. И
г <«угаяо»-
во
главе с Кнкелг-выог).
т . ••• . •• !•••••• :о
до
ря РК ВШ1<б) тол.
го о«льеевста числитсл всех
„ . ст«в 85 человек. Ив них ра*
Южно* т
>
****°л
<
т9с -2 челевева, е р *
креплено в бритзааш 21, а «етадыные
оргамява-
цмл аааодизяшюь в веяном лвзишвни тп
го, что делается в Южной МТС. Лани.
только се&чи* райклк начинает дейгтев
телъвю помогать МТС', но так КАК »р*
мя уяутдвдо, то для ваведеяая порада»
в саыов МТС требуются огромиые уе«-
лкя.
Исжлючителыпо слабая хомйствявшм
сейчас в МТС, Ь5 трактористов - в™!питать
 к к а г д а д о е 1 а д к «мадт. т о с решагаямж яанаткжого пленума ЦК Ж1уч*«1*оаы1 вон. дирелскироя ж оясутст
•ботающие не первый год. Эти, оквва.тся равилавлеаиьж
 !
фежрыьежого жатую. Кравжлма ж ее-!*"* «иаиоретното -
ли она решительно ае подивит ответ
стаежиосгя рабошн пкоа МТС.
В Д€ф*год подготозааа х с е я ; и вплоть
1 мая работшткж МТС сруковоцрилж»
аа кабиоввта.
раЛота Южной
ыгжиителыно
дополняется не-
все сложные молотилки
ж рхавеегт,
ботой ячмк Вш1(«> райева дедтельяе] яроцииботан в«орос о гадачах работы
сти МТС, отсутетягем в тх работе пере
врытый
МТС
спиде
тающие тиагтора в поде, «Ажигый дель;ла выи -лора из етроя. Классо-|
п пик П П А К ««А 1 1 П П М 1 Р 1 «РАТТТГ • • ТИ^^* V »-П «I Г> .
ж яюлхозаогя
ят ВУ стоов. Вот, нащиые.р, ка-кве!*ыя враг, пвльв}ась тепгвческей ие-;не *иая, тго дмаетсв В
Та*ы«
К«ТСЮ
ия
р 
 царят тааил же бесюяяАствем-
вооть. Отлглгпые чагтя
лясь. Наврюмвр, я >«орочной у
1931 МТС бЫЛО ЕОЛЦ-ЧПШ ПЯТЬ ЯОВЫ1
Н
яыв «тоет ивоцх'моиттп^паиньши. 18
 й ы < г - ) ы в обороты мотора, отчего ироиао!лые тра1!;торкы« бригады.
фар^юнов стоят п в«ду аатлжпи ремои;
ш м
 ^
Я1Ъ шатуна, раобит поршень и!>* 1, \ « колхеае
. л а П.-встоюижев МТМ, 1 •"твР;т,
Ш
ы;ооог тгодшияетгк, выбиты бока бло!согруани«а1» 6ряте«ар<м был
» — ип-ва отсутствия жовеичатото вала.;
№ М О Т О 1,а_ ц брагадв 3* 10 ттжктор!гст!?лайи1нн, коп-орый в Два * я раеаааявл
I еигтвт1* • ' Щ\?А ия-ва. е > п ч 0 п т т в и я ' ( >
г в
д
е к о в
 работая на жоаом т р м п " •нпгихм е^азу у. «реа: СТВ.
в фордровов и 3 ю и а . й т а д ; ^ ^
 п
о'халатности ие проследил »а бригадир сейчас
СТрОЯ Це- '^КОвОдеТВ»» ирплвЛИ X Т<ИГу. ТГО УбО тышгяаитшжк На ЯКМ? вИИ бЫВГН рМОб
К бг/кгяле.рочло • обмолотяал камшалкя был&!р
аш
ы
 к
 авм-у чаош леввалв бее лрисмот
п 0 р я Д у волхоаоо до
вояоеряревавы, а <•••
10 трвттотюв отоя! яа ремптт? в
слоев мастщрокой • х ершгалал,
;*1и1я ясь, прв отеугствни еаеаш-
ф§41гросашаых раЛочлх я мехалшяел т)в
телам а темпами я даст та-
П
остмвлв:1ие»| махала (засорялжсь нас-
л""пие Т^:ЛОЧ!ЕИ), отчего раожя
ш»тува. В бгрчтаде
трляяч>[1ист Дшьяяоь. работая ж» ста-
ром тракторе СТО, довуогял по
выше
*жшь тех траеисфов, г.ыщ>ън> в»жаый;Ч
а а *
р Ы 5 .
>* 4 Т1]>алторя<п Хоуотяль-
«•ель тлшлят К1 строя,
б о р ш ш отгается
в твлоы Оевойрвавсш оо-
*и о* грактчцряым
еуду и пегие вт»ге
стала
Пдвхая
акт вол
• • •
Кще и
виячителкиов
яаагример: солзов
сотрудаижи> — И4 га,
та, долгов
а игтда еггаля сейчас язе собирать.
огоят под от-1©хройвсж в соответкгияги о Р'чигниямм
" Ц К а М]»йк«1ма ВКЩб). Политотдел,
оаяакочгнвпгась с работой 9 ячееь
!М0Л(<5) (в Ниаикласвоком сельсовете, 2
—в Автгоиьеисжое! и 1—т Пет^чшавло*
оком сельсевстаз;) вылвил, тго ии одна
ие достшвнла массовой полити
|рое>ты в бригаде, ле развернула
ряд кольоеов име^то овевалесь, тго на одну сноповязал-
ку чаотеЯ иелжатавг, ях р«юткщя.т&.
Вывод тджл'. рт1^ово^гтнэ Южвой
МТС не устюнло укмга-кий плртвв, что
и«ине
М!1*. Веля ва I
•«ххеважп был вы
мо
МТС,
всего, у себя должна яа
I я слошм образцовым хо
" ' г и л ь и о с т в МТС но оошолочеяо 8в9
 Г
а|ая*ст»ом шжавымть вгртгмер обслужи
р
рмботы о бесяеуаагИиьш актявом я
вшголляла укаааняй партии о раи'«та-
иовке евл к«ммувтготов.
ЦК ВКЩб) своим иосталюилеиием от
22 кафгга 1933 гея» по дояллду ячейки
мыиояа «ВПлуед* Л*ава<л, что «ячейка
долэяны наметить ксыиретяы* меро-
тирлятня по макх**е - тактической
и ЛТП «а в а 40,8 вр&ц., то
* цифре 20;Ш>в, работал яа тракторе ФП, допу- „
ы й п о
 работе 1а>аа>ерев—»е пахоте
бых-пры« обо.роты мотора. отч«о|бь:л вьшолнев лишь на 14 ирвц., а я»
Явэеву на 7,8 проц. Вксхош на
МеввеВ ЖРС я
•троивши' л срыв шшлинтовля штол-о^а
поршня, сорвала верхняя гмоваа погяп
»саго я ряягм .
 т ы
 к о л ь ц о а ю р ш ш я , с»рва-
•н в
В
У •*
Юяямя МФ€
оры
I МИ»
МТМ.
мастер
длалы в КОЛХОЗАХ
охи 15
Нро*в»о.дствен!!ыв
из «1 с .началу ©ера была составлсшы
ш&шъ по 3 холховам.
Благодаря шоисму отсутствию жняо
тмкжал»!1"**"1* кмгхонаа», а« иереотроило свое боте в поле (пкигологеное вовпячшне В
Д " . пЛрвЛВОиИУПИЛ^ 1ТВЛГОЛЖЯ.РТ ПЯЛЛг.Ч.ТЬГ*\ .
п
^. . .п , , - . . , „ , « п - г по п « и > „ и и ( 1 Ш > г м
го
мотекох. Сяеловательи»,
МТС ;
ве усжтала еще утяштЯ тов. Стали-
на 9 том, тго етщрехоц к коллектявло-
му ютялгтву, как п;>еоблял<ио1це8 ф«р
го афевоапгюгжого ружоводства со <гго-ме хоадйкчва, а е уштът*ю, а уъыгя'ж ДФСКЯ,
роны Юлоной МТС я неазрзвидьш«иу зем |вает яашв эаботы о сглыяоом хоаяй«т зет, поаоескиввад
ка ях по брягадам, жри
тельства, орга-ч ияадвя ооцсеревневаап
ударных врятад, краоиы*
леусвровУтву, тхо бояылкгветву 1сллю-;ве, не /неиывшет. а увелитнзает рук о
ЗУВ к 1г5квчлм!ым севооворотаы в вто;м! водятпггю роль коаагувистов
> й
что оиа не обжиечяа* свис-
а выо<>к*кач»чт*ел1ного ре-| Все эти авафии птх>язотллт1 яв-ва л
моятл граато^кув, яе с.ум*.»» пут«м ля-|ж(«твенм»го в бевотвеачггвешиаго от
анктмкжк! еолроо» в РКшещвя в (.воем оОглнгаогав» с еторо- о
году не щчягя-улпия. Алропрааяла ао
многим вжляоилл во вре^я с*"!* и» вы
ихюаигются (р»тал.1пкл вместо 18->1в см. в
КИМ] Она "же де этого]колхозах €Поо>да>, «Равмкггво», имени
ве якеес. Ве траежера дожана бы
страмошнреаа*. Быст-
изо отремшилровалд еще 18 яроввводилась на 6-« см., в
шж'виа СМГЬСКОГО хозя ства,
теаикрь больше чеи| ь<тл.»-либо оазде» враживкхя
д м лела^аявития сельского кяяйства. дочеггов ж поим
работу вл
комсомольцев.
КСММУвВСТОТ
рИЯ ЯМ
х левчпгг
стеаших гя-
на г,
ореевямоваветые
в деле таты равоты лвжоюте дня
оалотвк роко обеуяивтисл и* в
рабе
Самотек теперь исасет ногу<!ить дело» ты>. 8то решение ЦК ВКИ^б^ бвлмнж'
(И. Си лив). стеал ячеек раДова деятмьшостн
41 ?ел. сов«ямаеаяо ве быаачт в брв>
галах. Учета бесввртявнюго колгоавоге
Акгива в постеяняея раба-па с к а а
нет ни в о д м в ячейке.
По.тят»таел за керетжБЙ период овое
1ргвоив!Т«1тя ирогел ряд мефовфкя
тли но угаглеляю партийно - маисовой
работы, оо -борьбе с беохевайствея-
ногтью, I» яг>веа«Л1В порярри^ в сало!
По всему раЯйву двятельп >• ги» МТС
>выв вартообрашя, где
вчмивгошдела, ф ^
достатки работы >*ТС
« дяим улазамия
«ргпгке ве-
я яолхоаиых
о расстааоияе
'ил коышушиотоп. о развертьпмяки мае
оово-мюлнтЕчеок«в работы в полевыа
брщ-лдах и . д. Проведены итк-тфутмив
НЫР етъщяъчя учаппиаык 'пом. дареж
НВМ
Юв подверигуты
вело .татки «х ра4еты и дахх
я ш м » еб аа чэдашкяяя.
Лолнтотлел вепвг ОорьАу яа повыше
ияа резеияМяепиА бдительности па-р-
тхвйьп ач«вк к живевятикш. Прв уча
|тгни дечтощшя уже сейчас по отдель
ш поа
ие влеогаагты (кулаж
в млхеве вас.
• келхепв
Р.-,Т..!Г,|в1
к Здаеввм ш др.).
в ра*>тв МТС
Юж-
и
работы вте
в вге.П тарт-
а м м о я п РК
16равмш—•
оиыйкя к
Нач. политотдела Южной МТС
ВАСИЛЬЕВ
С О В Е Т С К И Й С И Б И Р Ь 2 \№№ 1933 г. № 118 (4101)
ОБМЕН ЗАЯВЛЕНИЯМИ МЕЖДУ НКИД СССР
И ЯПОНСКИМ ПОСЛОМ В МОСКВЕ г. ОТА
Ответ японского правительства
на "заявление советского
правительства от 16 апреля
26 мая с- г. японский посол г. Ота
. ющиЛ ответ япо1
заявление севетоюо
| 1«а от 16 ат
«1 - | манчжурских
чпоиккое правительство, и
«ви< нем на северную
Мл (отдай яшокопе-й ар-
МИ)' ИЯ
юситься к
црак-лм и интересам СССР на МВЖД
с И)а.н:аи!1г\1 В Йродочжелми собы-
тий * гей, таг. и япон
1Н в Манчжурии, илсмо
•ц>>1 ода затруднения в
•|«нов северной М
рин ! гее, было уделено все-
возыияшои внимание дли того, чтобы
не пян&гти ушерба инте^юсам КВЖД,
.ми* кн »рким фактов, который
должен быть учтен сшетсхяы правк
!и. Тем не
советское нраеДЖьс-шо, счи-
тая, чю действии власа
жеу-ГО. японских советников в Манч
дщунГО и .непосредственно местных
японски* шие меся-
I 1ЙВЖД серьезное етоло
к изымающее треногу советско
го правительства не толкло по пбпо-
ду Н'фуимемия нормзльн-ого «^у1скцно
шин до-роги, «о и в шяаи с
тем, ЧТУ ЭТИ действия ста-вят сноей
мострение по ма до
>еь к японскому прани
ну с требованием, чтв<бь1
приняты эффективны! способ
'ить интересы СССР и ука
аало 1иа некоторые отдельные факты,
о мнению, нарушающие упомя-
н> тыс интересы.
| 8 гзаниых советским пра
фактов имеются такие
. которые принадлежат иск.чю-
••но к компетенции правитель-
ств з МанчжоуГО и к которым яшон-
ск«с правительство никакого отноше-
ния :
 !
 Хотя в этих делах мо
ж-ет быть принимали уЧася
явлпнициесп чиновниками или
I тьа Манчж'Оу-ГО.
которые поступили на еоою службу
по СВОСЛ собственной воле и действу'
ют «юликем под рук ополете ом и кон-
тролг, < -та Мамчокоу-ГО
ялов
нягь на себя огвесетиешюегь за леи
НЯЯ ЭТИХ ЧИНОШНЬЧОД ИЛИ СОвСГНИ!КСЖ.
чего по ЭТИМ вопросам нет на
давности адась отвея^Го.
Что «асаетгя тех фактов, которые
г отношение « японскому яра-
|,С1»у, по эткм выбросам бы
поручено надлежащем местным вла-
стям лр-енвтм. 1ые {?ассле-
дона ним, в р( о выясни-
лось шг:кеследе^ощес:
А) По вопросу о зплятии я^
ми 80 чимами конторы лергаа
й иг>ист*Ш1 в Ха?р ю ой
стоит так. В Харбине со рремени
большого ыаиодяеммя 1932 гола ошу
]Лн«й недостаток в лоотроВ
на гариста-
,ш японского кюыэмдов.шия в этом
при открытии навигации «а ре
ляла в аренду у управ-
сро • восточного речного
судохотема мннисгеесгпа тгутей сооб
щения Манчжоу-ГО постройку, наяо
дящуюся на пристани восьмого уча-
стка. ОАнвкв, п&нду того, что относи
теиьно »гой ггв**стаяи рще продолжа
юте и • |)ы мслшу означенным
уприхлышш еудохвдашл и 1ШЖЛ о
пользовании ею, японское командо-
вание при снятии названной построй
|КН в а:ре1Щу условилось, чтобы оаво-
ь се немедленно после того,
пак йудут завюмчеяш переговоры. Об
•том, и.. К4ыкш и было свое
временно сообщено управлением суло
ходства МВЖД. Таким образом, этот
допрос находится вне всякой снязи с
лмсалрвоеаии, педущимися межяу
КВЖД и управлением СУДОХОДОЦД
а и*ы нет талого фалта, что
Японские «иасти за«* ппи то, что
I г остается предо стой
упомянутых лереговорои. Кроме то-
го, те сямая ««•стройка, которую сея
ю в аренду японское командование,
Огтся 11а участке для раз'ездных
путей, рэслеложешюм /позади
те в пасл-еяяцес время произво-
дятся •ггаекеднешьм работы КВЖД.
Следовательно, из-за этого вопроса,
работы КВЖД мияколыко не затрудни
и ни о коем случае нельзя ска
&ЯТЬ, пто со «торены японского коман
нанесен ка'кой - либо
интересам МВЖД.
Ло вч просУ об цпомянутоЛ приота-
пи* сов1"ва«1й посол п Японии
ти сделал заявление, в котором выра
аил имкх'лание о доброжелаюльном
посредничестве со стороны Японии.
::ое министерство иностранных
дел тогда раз'лемчло, что это являет
ел вопросом между СССР и Манч-
жоутГО и нисколько не касает-ся япон
правительства, оно из пю
тн прлнгло меры для запроса надле
кащих постных властеД, чтобы выяс
нить обстоятеиьства деаа. Однако,
яаюнокое министерство инекгтраниьгх
дел отнюдь и ннкотдв не давало со-
ветской стороне какого • л!*бо обе-
<ании содей^.кня для
ЙПИГ9 разрешения этого вопро-
са.
Б) Относительно переговоров по
вопросу об оплате за г • я'гон
ских войсж уше почти -о сог
латление^о том, чтобы ть пя
ти1ечгятипроцйнтн>ю скилк-л п
| ойш.е!го тарифа. П настоящее
»ремя про ры по
повод-. :маль-
IIОТО ТОНН.; I ' .:0В, К 1КО,1>рЬШ ДОЛ
жен " ,.ся этот пониженный
тариф и по поводу установления та
рифа в отношении бронепоездов. Кон
кретные мнения квантунокой армии
по этим вопросам уже детально сооб
ще*1ы КВЖД и армия только ожидает
ответа от последней. Таким образом,
:же о том, что лергговоры по
этому во|»1Х1су, ятсобц, умышленно за
тягиватотся ячюшгкини военными .кру
• | финансо-
вое лолаже»ие уэсуашаегся,—не соот
иетствует действительности. Этот во
пр&с является вопросом, .который при
помощи духа пзаимных >ч:тулок мо
жег быть урегулирован п очень не
далекой булушеи. Мало того, квантуй
екая армия, несмотря на то, что пе
ре.гоесфы »ти еще не к<»1:чииич:ь, по
просьбе КВЖД уже пять раз
скала, ей явадсы, что в общем состав
диет сумму в 2.200.000 иен.
В) В районе восточной линии
КВЖД весной этого года, лействитель
: 1учан, когда хунху
зы, разбежавшиеся в горы, время от.
ни появлялись, нападали на ло
'•зла. похищали работников КВЖД и
гра,ждан из местного населения, Но
это лишь явление временного харзк
пчтя, пр-ичем жертвами (жавшааясъ
•е только советские граждане, но и
ра:к!ане- японские и и шчагурские.
иу нелызя сказать, что пргдме
гами напалений являлись именно со
иегокие граждане. К тому же восточ
над лин(гя, благодаря уничтожения
^поисков армией разбойников и хун
\"5\чсв, восстановила движение .с янва
ря текущего яода и после этого по
сие время ни разу не превращала сво
его фумюцианнрования.
Японские власти в Манчжурии ни
когда ни принимали уча(Т!«1 в нос
х конфликтах Манчжоу^ЛО я
СССР То, что эти японские влз
км говорит об этом советское ира-
иктелыпжо, якобы, искусственно саз
ляли вопрос о аа'ровозах и вагонах,
находящихся на территории СССР,—
не может соответствовать действитель
ности. Это, ьелн не аовер-чивое отно
ШСИМС СО*АТСК'ОЙ стороны, то, во вся
ком случае, иокусстие;пюс прмпи^ани*-
и. Наоборот, за последнее преии
советский информационный орган Ро
ста неоднократно рас
>
г*остр*нягт со
с^ершеино не-с»6Чхзновл1Ш1.1< (клеветши
е_ К11фарй*лци11 о действиях ятгон
:кого командования н шюнчжих мест
I <в)стей в Манчжурии, что прел
ставляет собой вольнгую «еирият
ность для японской стороны, и о чем
Япония весьма сожалеет. В виду это
го японское .правитель'ство не может
не просить правительство СССР о не
меллен-ном (Принятии соотпттствующах
мер для отгроверження и ярскраще
нин подобных информация.
Мало того, совенокое правитель-ство
считает причиною затямки возврата
ваганехэ из СССР на КВЖД то, что
КВЖД вследствие военных опиравши
между ятон о-манчжурской аронией и
китайскими отрядами была эачеуяоре
на с обоих концов. Прав 1а. некоторое
премя эти концы были действительно
захупореяы, вследствие грулгпнровкн
и рг.йоне дороги антиманчжуроки'х
бандитов, но ваюоре бл.а1годар« уси-
лиям ялонехой армии, црилаженлым
к уничтожению этих .бандитов, на
1'ой линии КВЖД еще в лскэбре
сйилаго года,
1
 а на вас г очной линии
январе текущего года открылось
движение. Таким обрезом, ссылка для
аирзв 1ержхи гожрата ваго-
нов на аакупоркгу КВЖД с ее обоих
кдатов вследствие военных действий
между японокнлш и друпши поиска-
ни является йгнорнроканиеи фак-
тов.
Д) В апреле и иае прошлого года
было арестовано ша^тями Манчжоу-ГО
доволь-ню большое количастьо совет-
ских граждан. Между ген, аресты бы
ли произведены в шжзи с иявдцеи
таи». цреслгдсг.гяш»ми прямым или
свенным обрезом цехи причинения
ущерба и вреда японской армии. К
числу этих ннщиде*ггов, преподе все-
го, 'принадлежит вдушеяие поеада с
япо1гскиии войсками да отгнцки Чеи-
Кио-Дце на восточней дикий КВЖД.
происшедшее 12 апреля прошлого ге
дл (1п,ри этом инциденте быЛз увито
И ран<мю несколько десятков япон-
с:чх офищеров и солдат), а затем яро
исшедшая по<гти одновременно •с этим
попытка пропт-ствоиать эяиятию яион
скими войсками Шуаиче>к (обнаруже-
на до совершения), покушение на
взрыв второго мосте на Сунгари
(обнаружено до совершения), попыт
ка разрушешгя железио^гороги в ста
ром Харбине (с^наружена до сгвер-
ше!гия) и т. д. Японские жандармы
по мере надобности оказывали содей,
стене властям Манчжоу-ГО к инод!
ПО СССР
Закрылся с'езд во качествен-
ным сталям
ЖЮКВЛ. 81 мы. (Тале). Закрылся
юемхоюэыый с'езд
ст*е!тьгм сталям.
правительство уверено,
что вьпиелзло.К'-яное даст советскому
правтит*лыств.у .поите понятие о той,
что шоносая армия и японские вял-
стн в своих действиях н и к а т а не
преследовали цеяи обострении п « л о - | н о й ыетмлуртжи « магшимостроеяия с
жени* на КВЖД. а также никогда не призывом еопмгттнммн усялтеями, ло-
оолышввотски бороться за дальней-
ший рост производства высокосорт-
ных сталей, за улучшение качества
продукции, аа водное освобождение
от и-мпорта. Делегаты с'еада г>еигили
персонально включиться во всесоюз
ный конкурс сталеплавильных цехов.
Крупнейший в мире марболм-
товый завод
В ижжчатаюими я сСавета«л)П Сиби
ри» 28 мая иастангидгдии дф<ткггель
с т а с О самообло.кмит сельского па
селенья на 1933 год» доиущеяо оп *и
не телеграфа жжаж«змне в таОлядс о
размер
хоюжй-
самообложения из
{ 6 иялмвтио:
о 6 р з щ < ! . | ^ И Н О Л И 1 и ш е *«•«*«••. «е&итапше
ние ко всем рабочим и ИГР качктеен
 1 Ю З Г О Д
У е«ш:к.>ж
д а
«Лств««ым «•-
логоа оо 1грогр«ссш!ным ст«ехаш>са 
соадашааи серьезного яоложекия в
связи с КВЖД. Что же капается «он
фдиктчж, воаниашонх в ойл-*стн экс-
плоатации КВЖД, то ра»решен1«я та-
ловых должны эашисеть от яерегчтво-
ров между надле'жащН'МН 4власгя:ми
СССР и Манчжцу-ГО. котор^ке явля
ютоя ответственный!! за совместное
ушралчение дорогой. Однако поддерж
ка мирны* 5к»алгмюотяо1шеня1 межау
СХ^ СР и Манчжоу-ГО есть иаэк^гй-
тая основа общего мира на Дальнем
Востоке. Японское правительство, ис
гльсте, возлагаемых на
него щосПшоыеявНЯ японо^мпнчжур
скотч» протокоша, имеет постоянную
росовакность в сохранении об-
раз гфияималя уча'сти* в рвсследов«
н.ии этих 1»щияентов. Это совершен
но евтестге-и.ао, лоежольщу укае*.нмые
инциденты ставили своей эаДачей нри
1не ущерба и вреда япомакюй ар
мии. Впрочем, ч*т такого случая, кос
Да ЯПОНС: ЛЯрМЫ
арестооанных советских граждан, пыт
кам или истязаниям.
|ществекного .порядка « спокойствия к
Машчжоу . ГО. В ввду етоео япош-
скюе правительство не 1»ожет не обра
щать серьезного внимания на исходы
}<помян1утЪ1Х хонфяихтоп и вместе с
.тем не •моасет «е выразить своего иск
лик* « той, чтобы как
М0Ж1Ч
ч«е^т;
лире;
гя конфликты пришли
п долаигоиу урегу-
Заявление Нк;;Д СССР
В ответ на вышеприведенное сооб-
щение замбстит&ль народного вош«-
сэра по инсстранныц делай т. Г. Я. Со
кольииков сделал Э1 мая явпонскг^ т>'
послу г Ота а1«дук>аке заявление"
1 Советское правительство пр-иии-
мает к сведению подтверазежие явеж
ским (Правительством его прежних за
верески о том, «то оно будет отно-
ситься с унижением к правам и инте
роош СССР в северной Манчжурии и
что оно не дтпучгтит ларушения в ре-
зультате прйатфинятьгх им в Манчжу
рии действий интересов СССР на
КВЖД.
Эти заверения томского правитель
ста»
исключают воэшожвость для
даонюкого правительства снимать с се
бя ответственность за общсизвс
факты нарушения советских интере-
сов в условиях нынешнего положения
в Манчжурии манчжурсклми кластя
ми под тем формальным предлогом,
что эти факты относятся н>
сное ир.шиимьстсо коистатаргует, что
ЭТИ об'яснения не оиров«рг*ют при-
веденных в его заведениях от 16 ап-
реля точно и дакументальио сбосно-
гд фактов. В виду этого совет-
ское Ц>ав4»т1'льствс< вновь иотгвержда
ет слое заявление от 16 апреля и изло
женные в нем факты н выражает уве
реяность, что апюцроое правитель
сгво примет зависящие от нето меры
к более тщательному расследованию
этих фактов и л.ействительно111у •пре-
всех дейттнй, направлен-
ных ,к на ущерба интересам
СССР.
. Ответ яшовс»ого лрамгте.тьстиа со-
дер;ки-г ж л распрочггряняги»"
агентствам 1-Чж-га, яхо<5ы, клеветни-
чдеажл о действиям япои-
| командования я ягкж
ветх
теяьио х компетенции Ихжчзвау • IX).
Советское правительство на?
что, поскольку япюмское правитель
ство обещало и ©нарушите интгррож '
СССР в Сорярнои Маи-чжурвд «^  в че-
стности, на КВЖД и обещало инструк
тировать япо1!акое командование и
^
 ш к т е
й . Однясо п<
околыст в ь- » ответе ае содврамтсч
г-ных укаааняй, — со
ьльство не нижет сяк
тать *гту жадслбу обоснованно*.
своих чиновников в .Манчжурия не
допускать ианесеаи» ущгрва совет-
ским интереса и, — оно сделает
этого практические вывн>ды.
4. Своей готовностью вступить е п^
регоеворы о :фаиже КВЖД, соше-т
) вполне яч:
аи • | * усгране-нию ооч
им д.. 1;. отрицательно от
дестцующих добр*
••'еж лгу СССР в
-
зги от
I ИЗ Ч ?*
(тиз- -леюе
2. Советское правительство Не **о- ее раоош: .
жет не выраяить сажалыдея яо соао'ны яг;. ..
ду гсхго, что яионокое п'равитгльс:»
в сроем отнгте полностью а'
чанисм конфликт, коэникнгий в свяем
с ооеерлпев'но яева-конныиич! необос-
нованными лретеизиями матку*-
ских властей ло поводу пркнадлежа-
шнх СССЛ
3
 пгровоэоа серии гВ».
властями Млнчжч1у-Го,
прямом сате^отиии и (поддержке
<зких чтовыи-'- и мутных
мастей, был использован как глач
ный повод для »аснльствгнт<ых, они»)
сторояяях ж шеоравюмергныа дей-
ствия, нанреошх ,круаиейши4 ^^церб
интервал СССР.
Советским правительством в свое
«ремя уже были приведены »счгрпы
ашюшис документальные свидетель
ства о прянаАлежности »тих парово
зов СССР и неоспоримые до>хз'»атгль
ства полню* неоЛсиснвъалноств претен
энй манчжурских властей.
Ятю-н-ское лравительств'О не привело
и не может привести ни агного грг-у
иента для оправдания претензии манч
властей и их поведения в
конфликте о паровозах. Между тем.
по мненшо советского ггрвв-ительстяа.
правильное раз'яснение этого вопро-
са апон-скит правительство*!
и местным японским платгям
интересам и содействовало бы
устаиовленито нормального Положе-
ния ам дороге.
3. Что касается об'ясиений, лзвяе-
мых в ответе штонсяого Т1гкавитель-
сгаа по еотеросу о занятии японсюлии
чинами перевалочной 1ц>и-
стани КВЖД, о задержке уплаты
Я71ОНОКИЛ1 военным командованием
причитающейся с наго задолженно-
сти аа перековку японских войск, о
катастрофичсюком положении, создай
немея благодаря недостаточным ме-
рам охраны восточной линии КВЖД,
а также о массовых арестах и ичгтялз
ниях советских граждан, — то совет
ДОЛ г
I гиьстео вв;>а
I махине же ст?!-
• яраелгге^иство тшятеями
ннстрултнроеило и вжетр^^ш^угт еж
>г| яр«дстамгггле* ва и (<!'•. >чД' и
нробходимогг* дпл-твоте 55тч>.да»чр
пе».'нского и »гу
1
чде»рса[<»го
Р1енз?й. в ЧЗГТНО.-ГЙ д о
«от 6 процентов до 100
и^одонтош оклада с.-х. налога, но не
СКВА, 31 мая. (Таос). В
тч:я строительство
о г. Союзе н одного из
ж'йшнх и мире завода «Новый кар6Ч>
лигг», который будет выпускать на 80
миллионов рублей в год изделий шла
стичеошх ыаюс дли тракторной и аи
гомоОилыюй цромышлетюсти. Завод
аборсдустся ио лоследнеасу слову но
чейшей техкяки. Л/ск первой очере-
ди состоится в третьем квартале.
Хроника всесоюзного конкурса
домен
СТАЛИгЮ, 30 мая. (Таос). Всту
пивгшяе во всесоюзный конкурс дом
ны № 2, 3, 4 завода Сталина досроч-
но выполнили майскую програниу
зьшдапен чугтуна.
*
МАРИУПОЛЬ, *30 мая. (Таос). Мар
теноеккнй цех завода им. Ильича по-
боеволдг пылолняет обвзатедьств* ио
нк'урсу. Впереди наст печь М» 12,
дающая до 124 прок, ллаяа.
V
НИЖНЕДНЕГЙЮВСК. 30'мая. (Тасс).
Мартен № И завода им. Ли&к
за пятую пптцанепасу мая выполнил
план. На лечи не было ни одной ава
рин я простоя.
• •
*
СВЕРДЛОВСК. 29. (Роста).
N9 2 Тагильского завода яа 8 днгй
раньше срока выполнила майское за-
дание, ьшиавнв 4вО5 тонн чугуна.
*•
МОаСВА. 29. (Роста). Васлточив-
'икс* ею вскоюэный конкурс домеи-
чых И сталелитейных цехов, марте-
<*шы завода «Сер'П и *кымтэ оо-
"'олыоепистекм в^ноякпот о о к обя-
лательгтаа. 24 мая мартсножехмй пех
:гл рск<»р»гуо еьпыавяу — печь М 1
:рн захякии 100 тонн выплавила
119,5 тонны, вторая печь дал* 113,5
гонны, ггрн зада-нии 38 тони.
сесоюзвы! с'езд союза совет-
ски вксателс! переносится
на «сень
МОСКВА, 30 или. (Тасс). Огриоет-
ггт со-юэа советских лиеггелей решил
всесоюзный с'еаа «а осетгь.
краевым
сяк-рных вочгросов.
К разряду таких сяориых вопрос**
относится обмен вагонами меяодо
КВЖД и сонетскимш дорога*!.*. Не мч;
жет быть сомнения в том. что осе ва
гоны, щ>инадлел(ащие СССР, дожги к
сове'гохим до»
гак, равно как и все вагоны, принял
лсииисиг КВЖД, долшыш быть поз
«ращены КВЖД.
Советское
что ипанюхое лрашятельешю
гткоивти в том же налераплении, • е
частности, не йудет юшуосать ниж»
ких а>ктов, иапрапхеняых х ухудшг
юпо состояния КВЖД.
Советское арлвктельствю выражает
уверенность, что яаклкясое правитель
ство п-римет в«е завйошгие от
«"•лы х прегкращению и
каки - либо оаносторокних, неправо
припело бы к гфек,ращскию лопьгтож. мерных действий со стороны манк
приносить ущерб неочл1орт«ьг
м
 совет журскнх м мосгных японских властей
и поддсрйКАкию на КВЖД положе-
ния, базирующегося на точной пьлмл
ненни нежинского ж муклмкжо!
«ашеяшй.
Советское правительство выражает
гжеже уверенности в той, что при
наличии л оброй воли обеих сторон,
спорные вопросы, возникшие на
КВЖД, смогут быть вешкхтью раз-
р.чиены п дружественном духе, о
тете и и с заключительными эаяг
жншшы ямоноклго ответа, которые
тфавнтельство лполае раз-
деляет.
31 мае
1933 гоня.
<ьгм ори-амязшиияи реколеидооано от-
ложит» местные с'езды II коифереи-
. ..в мо угочнемяа срока созыва все-
союзного с'езда.
* • *
Краевли «01»4)(гренакя советских аи
ателей отложлна на осек».
>,
мслее сташкя, принятой для четвертей
категории». Нуж;;о
с„от 60 проп
с.-х.до 100 процеяич!
во не агенсе плэш, сгрквятоЖ для чет
аортой •иггегофю!» я т. д.
В положении сО селдеэоо - хозха-
ствелоам налоге иа 1*33 гад», по я*
не телеграфа, дотгущон ряа ясхаже
ний.
В разделе тггором. пункте 5, таблж
цу исчкелския налоге с колхозов:
вгужно читать:
СТАвКЛ НАЛОГА В РУБЛЯХ НА ГЕКТАР.
а.
и
а.
О
1. Иемяуаы • в.-х. ерте»
Зерновые культуры, кормовые
корнеплоды и сеянные
т р а в ы
К а р т о ф е л ь
. М е н - к у д р я ш . . . . .
Подсолнух
Т а б а к . . . .
Махорка V . .
ОВОЩИ . . .
Бахчи
Сенокосы и посевы на силос
Сады и ягодники
В и н о г р а д н и к и . . . .
1.90
3.70
1.50
1,Ь5
10
7.0
15.5
12.5
0.8
34
30
2.20
3,0
1,60
1.80
6.5
7.3
13.0
10,5
1.50
27
24
2.30
4.0
—
_
8.5
15,0
1.10
25
2.50
3.25
2.0
3,0
12,5
11.0
14.5
1.10
30
20
2.8Л
1,70
11
6.0
15
и1.0
30
25
2.Ю
1^70
11
—
15
12
1,0
30
30
2. Тоаарищеотаа па совместней обработке « н и
Зерновые культуры, кормовые
корнеплоды и сеянные травы
К а р т о ф е л ь . . . . .
Л е н - к у д р я ш . . . . .
П о д с о л н у х . . . . .
Табак
Махорка
Овощи
Бахчи
Сенокосы и посевы иа силос
Сады и ягодники .
В и н о г р а д и н к и . . . .
2.70
5.30
2,10
2,40
14,30
10,00
22.00
17,50
1,10
34,00
43,00
3.10
4,30
2,30
2,50
9.30
10,40
18,60
15.00
2,10
•Л, й )
34,00
3.30
5,70
7,90
21.00
Г5036,00
—
3.50
4.М
2.80
2.80
17,50
35.00
20,00
1,50
43,00
28,00
4,00
—
2.40
__
15.50
8.5О
21,1-0
17,00
1,40
43,00
36,00
4,ео
—
2,40
_
15,50
21.00
17.00
1,40
43,00
42,00
Г70
12
24
4.00
15,50
21,00
17.00
1.40
43.00
34,00
В разделе 4 (пуюхт 46) таблицу определения доходности единоличных
трудовых хозяйств нуокно читать:
о
Доходность гектара аемх
Посевов зерновых и других
культур, кроме перечислен-
ных ниже
Огородов и бахче! .
Посевов картофеля .* .
Посевов табака и махорки
Виноградников
С а д п в и я г о д н и к о в
С е н о к о с о в . . . а
60
400
100
360
700
420
18
63
350
70
330
550
450
30
63
370
110
45:'
20
63
400
1?0
5М>
600
600
18
ин
420
61-0
110
280
~420
Деходнооть головы сяота
Лошади, верблюда, мула .
Коговы я быка . . .
Вела '•
Осда
Овцы я козы . .
23
23
12
о
».5
29
23
17
6
2,5
25
23
15
2
17
16
15
6
2
17
18
15
6
3
16
16
12
6
3
чв
23*
ы*
15
16
12|
2.5
Раздел II, параграф в, нужно чи карав автономных республик, ь'риевые
тать так: «Исхай из срелг.и.х ставок я областные «сподилтельнме комитетыIпо-сиосшым •республкиам. *озсты
коыяаароя союзных
устдаавливлют спавшж налета т
I г ш ^ для *.пкно>1ныя реогуСлжк,
крае» • обласкй, а где ц\ нет —
Советы народя>4Х ковше
на  уггзматлжают стлали налога для ра*
!.,
н
г>в, вжчиящах я состав реагуодяк.
4. Доходы от рыбв
лояства (Йлдгдктся селмясо • хоаяЯ-
сгвеиныи и;1Л4>юм тодыш в тех л<хкея
возвращении специалистов в каменноугольную!к;.х «««йствах.
 к
<п«рые
 н
е
• 1^ -то*а гю конто
крля
Раздел ГУ, тгншгсчаяме 4 я
пункта 43 нужто читать:
промышленность
Лостазижяемне Заиси<^1»лвт1|»уда вт 31 «аа 1533 года.
Не основ-ачин
НКТ
СССР от 27 мая 1933 г. (стублшеухв
,от« « •#Сю»>етск«§ Си^-.ри» 31 м«я
;*43 г.), Заиояйк^Атруд постановля-
ет:
1. Все город окне, районные • облл
стные отдмы труд* обкзалы • трех-
дневный крох, проверить тргудслы* <яш
гкл ИТР во ввеех >-чргждетшх, ир*1
пртггкях Ж организациях <Ъи ировц»
ке «еобхолим'О выявись инженере^ •
техпгаков горной пром -аи лен ности
) а состажжть л* ш ажв-
оки то следующей форме: а) 4»««и
лия, »шя и стчесгво, б) тод рожле-
нич, в) партийность, г) какое учебное
й
выякхежшьа
апоаивлжтав <и
про и ыюлскяск-п
по годно
иигенностк. т) гол охотямт
го эавелеяня, полученная спецмаль-
ность, е) где, *ак«е врамя и пе какой
Готовится 3—4 номер „Сибир-
ск!х огней*
В середине июня выхолит 3-4 номер
сСибироижх опнеЛ». В номере будут
нзлечагвны следующие ! «хжазы и
1н*!-сти: «Трое и сын» И. Г
*Слуяа&а> А. Ммск*ре*а,
об огнеупоре» Н. Чертова,
сий Олвша» — Фрясриана. сЗодотая
должлгост» работал « горной
леикогт, ж) когде ш
не остягчи р-*6оту • гарной цроииш-
лешгостя. л) 1ле а на «мой должно
сти работает в
тгхняков,
угоиьлю-й
труда обязаны мемедлемно
в Новасябнрак в распоряжение отде
ля 'кадров Кулбаоо>тдя.
3. Все отделы трем.», ае довдяее 10
июня 1933 14>да, обязаны тльедствввть
е Крайтруд именные списки во ук*
МК1*ой »(.аиг форме иа е ы е м в и и х
специалистов горной ароимпые-иао-
сти, с указанием кто к» них и когда
направлен в Куэбапсуполь.
Зам. аав. КраАтетулом
КУРАЕВ.
Ч нкпм, • 7 часоа вечера, состочгт-
ся расширенное эасетаяве бюро егк
шш рабочего енз&жлнм горсовета
(здание горсовета, второй этаж, ком-
ката М« 16). Вызываются члены сеж-
оии, а тзмже одедующие холпйгтвгв
1ги:си: прещепджтмь цравлеигея ЦРК,
Акорта, р»ЯПТЮ, райпищпцромеою
за, Сб
гю кон г?! а та нии госудэугдев)
ньщ рибодгроммшленним п р ш р щ " »
*м цлж кооие^мтяшьш органкланиш,
43. Исгоч:1.1Гк:.и доходох, облаглоных
солмзио • ?.и;5н:1стлеяным налогом, ае
облагаются другими налогами, кроме»
и т. д...
Втомлсе разделе, е ( 2, п оу.гкте 60
Е должно быть: еНе авмвдекаются « оЛ
ре селъсно - хозя&ствгаяьм яа
4|люгом рабочме а слушайте, ведут*»
сельское хвзлйстио ы пряуеддебивв
земле а амеикдле не более одной не
рояы, меджвЯ скотт, сенокосы, »ю
п с ю ш » полевой земли й
•«
окота, еош заряЬотияп плата являет-
ся оокжпым кстояашком их дохода».
В том же раддме праггущел пунтя
66, кютормв приводим:
«64. ГМашаля иод оосеяамш шядн-
»1, кеавфа, равш, канатяака, юаяо*
конопая я люффы оезюбождахггея ет
гга» — В. Глебе»*, стихи В. Ити|ловпврозтовв», КШСГ*, зал. мм. «Дж-
иа, Нс1кмт:!шйвп, Тите«а, Чугужжд, што*. госшвеяматина, заикнбттучи-
нина, Росжам*. табахто^г, ОМЛК.
ЗРК, « о м . ЗРК. ЗГО, ЗВК ГПУ я
профеосвчя. организаций.
Ч е т н к > 1 р , р
Ф. Вайсн«»фа, очер'юн В. Ипвиа «Во
стогаы» ш др.
В оумгге 71 того же раздела, а т«*
лиен о еккдкгх платш с хюаяЛств. в
состав .т.оторых вдодт»т
щие и лиц», н*грашлеляые
ге^>ОIИ трудл, бытипие «рас нота зрдеи-
>цы я кваояые !га>ртилааы. лчша. ;-осто
яшм иа службе в вовйлзнроьакиой
отреяе, в юмяпия • в иагр-авител*-
но - тфе/лошп учреждениях, ж также
п ш а т ы , иужяо читать, что. при сук
ме ксчмслпгж>го по хвдяйству налом
скмш< !00 рл-6леА. ехзли в хозчЛстше
мет долгих трудоспособных мужтад,
тггяот слиаку 5 пропеитов.
Ответ, редактор И. ЛЯШЕЯЮХ
IМулкомелия I Н;и. в 8 ц. вей.
2 июня открытый саектахль
3 июня в последний рай открыт м спектакд,
.ПредАввц птиц". Студ. скидка 75 проц.
4 нюня че»'-1 ой спект. Угольщики, МТС, Сьяяь
Йг>о,сд,С1иве1л п т и ц
5 июня це." •"«< *,т. для ДКА, меСграис и
н > к . и мода К а м р а д .
Сегодня последний день
С Ы Н З О Р Р О
В гл. реял Дуглас ФерЗеи с
ОсорсИ! Чудож. зг-уков. фильм ОКРАИИА
П» ОДЫОИМ. ВОВССТИ К. Ф.1ННМ.
П«)ОПЧ:Т«*.|1П I
Ив ЯЪУР .
10"
Юнгштурм I Сегодня худпж. фильм по роману
Й-
ТИХИ  ДОН
Б релях Э. Цес Пужная.
Нач. 3, 4», 6, 7*>. <), 10».
Внокь па к р а н е !
произведение Л Н. Тслстого
КАЗАКИ
чч. п 3, 4». *». 7», ^ , 10».
Из иомсодення сан. участка ^аойского райгор-
соаета, Крилещеково - Станционная, .М 52,
быля е е к и и и я и ш п а л ы : 1. <<.'анитарно-
цр.мнтикгялмй участок, лее. е>р. Оби—Слу-
.«сойдя записка». 2. «Санитарный врач».
3. «Эи1 сам. участком р на строительств"»
Нвсибирска на лепои бер. ООи».
Означенные шгамгш с.ит.аь исдействмтельн.
В горФО по реестру госрегистрации X 215,
от 23 ф?вр. 1933 года 8арсгистрированн»е
Пападво-Пвбирсхое Краевое Охделеннв
ССЮЗаОВХОЗСНАБА
с местон:'хо ;,,ечием Краевой конторы в г. Т'е-
восиоЧфске, Коммунистическая ул., .Мг 48, Рас-
четный счет в госбанке Л 82/4124 и агент-
ствами в городах: Омске, Бнйске, Барнауле,
, Каииске, Абакане и Татарске."
Лля рото-сектора Росьино,
Но ссибирск, Колывансквя 7,
Требуется старший бухгалтер
нч усяо«»я« по соггаш<>нию.
Сгроитвльнви контора КрайЗУ
•' . Горького, № 84.
ПРОДАЕТ ДОМ ИА СНОС
6 КОМНАТ И КУХНЯ.
Также покупает дона, квартиры, комнаты
свободные от жильцов и берет а аренду. Ус-
луги комиссионеров принимаем. Справляться
можно телефону 12.66 и -'• г»4
АСКИЗСНСЕ С а р и ю в о а Рудоулраклейме
(Хакасия, раа'езд Копчалы)
предлагает госкромышяенныа орвдприя-
тняя врясбрестн ВАГОНЕТКИ Н'ТИ .А,
узкоколейное 18 шт., не бывшие в употреб-
лении.
ТРЕБУЮТСЯ УЧЕНИКИ
В ТИПОГРАФИЮ „СОВСИБНРЬ"
ЗНАЮЩИЕ НЕМЕЦКИЙ, ЛАТЫШСКИЙ,
эстонский и ЛАТГАЛЬСКИЙ ЯЗЫКИ
Обращаться ,Соьсибврь*, Советская Л 6,
комчата Кв 43, техчасть.
Сибирская КОНТОРА Реимаштреста
(г. Новосибирск, Кузнецкая, 33, тел. 39—102).
Имеет большой выбор разнообразно о
оберудлв иия как ибщенакодсквго, так
и спечиальнот назначения, находящего-
ся кик в районе ападной и Восточной
Сибери, так и в других районах Сова-
ных Республик СССР.
Организациям, имеющие яотребность в обо-
рудовании, подать конторе Решмаштрвств)
ЗАЯачИ по следующей форме: 1) Наимено-
вание получателя и его адрес. 2) Наин п •>-
сие оборудования. 3) ПОЛНАЯ Техническая ха-
рактеристика, 4) Количестве. РЕММПШТРЕСТ.
КУПИМ вполне ислраамук» груя^аую
автомашину от I1/] до "1/1 томи, желатель-
но АМО или ФиНДА.. Д.-р^  авина, 19. Уполно-
моченнолу Тихэокеанского водТПО.
КО ВС* М УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ,
ко ВСЕМ РАБОТНИКАМ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ВОЗОБНОВИТЕ СВОЮ ПОДПИСКУ
ИД 2-е ПОЛУГОДМС. не дожи-
даясь последнего срока под-
писного периода.
И1 СОСТОЯЩИЕ СЩЕ ПОД-
ПИСЧИНДМИ-ПОДПИШИТЕСЬ
ТЕПЕРЬ ЖЕ ДО КОНЦА ГОДА
НА ЖУРНАЛ ВАРНИТСО и СНР
ФРОНТ
 на
У
кп и
 техники
б о е в о й орган п е р е д о в о й советской иителлигеицми.
Ответе гвгншые редактора академики: А. Я. БАХ, В. Л. ККЛЛЕР.
Подписная цока: дла учреждений и организаций на год—20 руб.
П полгода-10 руб.; с апрел» до немца года—15 руб^ для иидявмдуаль-
иых подписчиков на год - 1 Ъ руб.: йа полгеда—7 руг*. 14 коп.; с аирел*
до конца года—11 руб. 2а коп.
Подписку каправлять по адресу: Москва, 9, уч. Горького, 37.
Редакция м^рнала «Вармитсо». Пеяоиска принимаете* также всеми
почтовыми отделениями и письмоносцами, всеми коллективами и отде-
л ннями «внриит.о» при предприятиях и учреждениях и вески упол-
номоченными газеты «Гудок» на трансферте.
Зу;ной
п
Зубы искусств, на зол
и к*уч
ч
 переделка, по.
инка исполн. срочное
лрасн. пр., 14, гостии.
«Сибирь».
Продается ружье за-
' 'граничное 2 ствояь
нпе, 12 калибр, пеят-
р.-Льного бон, бесг.у^
ковое. Томская улица,
дем. М Ъ, кв. 4.
при ДАСТСЯ 2
кро»ат« с
сеткоя, письменный
стоя и другие домаш-
ние вещм. Смотреть с
10 ч. утр* до 11 ч. и
с > д- • веч., уг. Ка-
менской и Щетинхи-
на.ЛМЗ, кв.1 авоннть.
Меняв мужсков ве-
"*авсш1кц па дамский,
Каменская 71. кв. 1.
Ю
рисконсульт с выс-
шим образованием
предлагает свои, услу-
ги кооперативным и
государстаеык^м ор-
ганизациям. Телефон
31-133. Спросить Ко-
ролькоиа.
Продастся небольшой
' д о м и к недорого.
Справляться Некрасо-
ва 82, о 5 до I час.
вечера.
Адмвивстрацая, яче.Гт^ а ВКИ(б), хкткпа
а коллектяв здравоО'одйненпд Ноъооб^р-
гкого жол. дор. узла с глубокой гьорбью
кзичцают о прехд<'вр' меввой емзртв врача
АФОНСКОГО
Николая Николаевича
пог!вдовавш''.й 30 мч! с. г. г. Омске.
Адхвнкгграцпя, ячейка БК11(б), кестхо»
и коллектив зхрааиб'единения Нивипбяр-
скего жев. дор. узда с глубокой скероью
извещают о преждевременной схвртм вра
л
.к
СОЛДАТОВА
Аркадия Константиновича
поеледивавшев 25 мая с. г. в г. Ленинграде
П
отерялся серы» пу-
шистый, кот, белые
лапки, доставившему
вознаграждение. Си-
бирская 29.
С
пешно продэются
велосипед и ходок
на жел зной ходу,
тре'ующиЯ ремонта,
Крм-о^а. & 8-а
С
рочно дла двоих
требуется комната,
в любом районе горо-
да. Предложить Ще-
(инкииа, Н 37, Суро-
ву, В. Н.
олаетс. экипаж,
елегр»фная, дом,
>* 58. Спросить
П. Шисто а.
кг* вОегТТСКАЯ УЛ. (* 6. ТЕЛёООНЫ: РЕДАКТОРА — 31008. ПЕРвОГО ЗАМ. РЕДАКТОРА — 32-592, аторсич» ЗАМРЕДАКТОРА — Лмб». ОТВЫ. СЬКРЬ ТА^Н—11-1М,
С С . СЕКТОРА УДАРНЫХ Б*>ИГАД--32^88,ТЬХКИЧЬСК. СЕКРЕТ^^Р4^-VТ-31-1«,НОЧНОЙ РЕД. И ВЫПУСКАКиДЕГО -32^)7». ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИИ — М-«ее. н э
№ 1897
Теряф м
н. - • •§•«1*1 — 4
